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AVANT-PROPOS 
Les B<:n, historiquernent connus sous l'appelation de Zaghawa, constituent une cornrnunaute 
linguistique et culturelle et vivent aux confins de deux Republiques, Je Tchad et Je Soudan; 
d'une part, ils sont hierarchises en princes, sujets et forgerons (caste servile) et d'autre part, ils 
sont subdivises en fractions, clans et sous-clans. Ceux du Tchad, pasteurs serni-nornades, sont 
essentiellernent eleveurs de bceufs, de drornadaires, de bovins et d' ovins. Ils pratiquent Ja 
culture dans Ja rnesure ou !es rares pluies (deux a trois rnois par an) Je leur permettent, ainsi 
que Ja cueillette qui n'est egalernent possible qu'en saison des pluies. Le cornrnerce s'est de-
veloppe au pays des Bn1 avec l'arnelioration des infrastructures routieres et des rnoyens de 
transport. Le travail se pratiquait selon !es sexes, !es äges et !es castes: tandis que !es princes 
gouvemaient de fa;:on absolue cornrne si Ja chose etait normale, !es sujets adrnettaient une 
teile situation cornrne si Ja nature en avait voulu ainsi et s'y sournettaient donc servilernent; 
!es fernrnes faisaient tous !es travaux rnenagers, ceux relatifs a Ja transformation des produits 
anirnaux ainsi que Ja cueillette; !es hornrnes se reservaient !es entreprises qui exigent beau-
coup de force et d' endurance cornrne Ja recherche des betes perdues, !es longs voyages pour 
aller chercher du rnil ou du sei rouge dans !es pays voisins, etc.; !es jeunes gardaient !es trou-
peaux; !es forgerons qui, socialernent, ne partageaient que Ja langue avec !es autres, avaient 
pour appanage Je rnetier d' art et d' artisanat et Ja chasse aux filets. Actuellernent, Ja chefferie 
trdationnelle qui exer<;ait dans !es anciens ternps un etau terrible sur !es hornrnes relevant de 
sa tutelle a beaucoup perdu de ses prerrogatives et tend rnerne a Ja disparition. La scolarisa-
tion, presque nulle du cöte tchadien dans !es annees 50, s'est forternent arnelioree a nosjours. 
Les B<:n parlent une langue de Ja farnille Nilo-saharienne et du groupe saharien, appelee Je 
bn1ä. Celui-ci est diffärencie en plusieurs dialectes dont celui parle par !es habitants du Kobe, 
Je kub<:raä. Le systerne phonologique dudit dialecte, objet de cette etude, se presente cornrne 
suit: 
1. Les phonemes vocaliques: i, I, u, v, e, e, o, :J, a; Je kub<:raä qui cornporte autant de 
voyelles fermees (i, e, u, o) que de voyelles ouvertes (I, t:, v, o), est en general un dialecte a 
harmonie vocalique; 
2. Les phonemes consonantiques: ( p ), b, m, t, d, n, ( c), J, Jl, ( J }, k, g, 1), s, h, r,(l), w, y. 
Les realisations entre parentheses sont soit des variantes contextuelles ( p) soit des variantes 
dialectes ( l ) soit encore des realisations que !' on ne rencontre que dans de rares 
onornatopees (J. c); 
3. Les tons: Le bEnä cornporte des tons ponctuels (trois registres) et des tons rnodules portes 
par !es voyelles (v) et transcrits de Ja rnaniere suivante: un ton ponctuel bas note par un accent 
grave (v); un ton ponctuel rnoyen qui n'est pas note dans Je texte sauf cas de necessite ou il 
est alors note par une barre horizontale (ii); un ton ponctuel haut note par un accent aigu (v'); et 
des tons rnodules notes par un redoublernent de Ja voyelle qui !es porte (autant de voyelles 
que de rnores, cornrne par exernple: vv); 
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4, La Iongueur vocalique: La longueur vocalique est notee par deux points (v:), transcrits 
apres Ja voyelle concemee, 
Les autres symboles utilises sont: !es crochets, par exemple [x], pour donner Ja transcription 
phonetique (d'un element x); les guillemets, par exemple"x'', pour signifier que l'enonce x 
est Ja traduction fram;:aise d'un enonce en bura; Ja barre oblique x / y pour signifier que 
l'element y constitue une variante libre ou dialectal de x et Je signe egal, par exemple x = y, 
qui donne une explication ou une notion y, equivalente de x. 
Le lexique est sui vi de deux annexes, un comportant des entrees en fran9ais et un autre des 
entrees en Iatin, Ses rubriques sont au nombre de quatre dont trois obligatoires: I'entree en 
bnra en Alphabet Phonetique International (API) transcrit en gras; Ja categorie grammati-
cale dont l'abreviation est cg,; Ja definition (en abrege def) ou l'equivalent en fran9ais ou 
encore Je noms scientifique (en abrege N,sc.): !es differentes appelations scientifiques sont 
mentionnees dans !'ordre suivant: a, Le genre (avec une initiale toujours en majuscule), 
b. l'espece (avec une initiale toujours en minuscule); nous n'y avons pas mentionne Ja famille 
parce que celle-ci n' a pas pu etre relevee de fa9on systematique pour tous !es animaux; Je nom 
des auteurs pour !es identifications scientifiques, lorsqu'il est possible de Je mentionner, est 
donne entre parentheses et en abrege; Ja rubrique notes est donnee de fa9on facultative, et 
seulement lorsque cela s' avere important; dans !es annexes, lorsque nous passons du fram;:ais 
ou du latin au bt:na, nous utilisons I' abreviation N.br, qui signifie "nom en bura". 
Ce lexique qui fait suite a celui des plantes deja publie par l'Universite de Leipzig en 
1999, est etabli a l'issue de deux missions effectuees sur Je B.E.T. (sous-prefecture de 
l'Ennedi), sur Je Ouadda! et Biltine en 1992, et sur Ja prefecture de Biltine (sous-prefecture 
d'Iriba) et Toundoubaye (au Dar-For soudanais) en 2000. Nous avons beneficie du soutien de 
Johannes Gutenberg-Universität de Mainz ou nous avons eu a sejoumer dans le cadre du 
Projet Sonderforschungsbereich (SFB) 295 concemant l'etude des langues au Tchad et de 
l'accord liant !'Institut für Ethnologie und Africa-Studien de cette Universite a !'Institut Na-
tional des Sciences Humaines de l'Universite de N'Djamena. II constitue donc un ensembles 
de denominations et de notions relevant du meme repertoire (celui du regne animal) qui sont 
rangees par ordre alphabetique (!es voyelles ouvertes viennent apres leurs correspondantes 
fermees, Je JJ apres Je g, Je f apres le/et lep apres Jen). 
Nous tenons a remercier ici Je professeur Dr. Raimund Kastenholz qui dirige I' equipe du SFB 
295 ainsi que tous !es membres de ladite equipe qui nous ont apporte tout I' appui necessaire a 
Ja realisation de ce travail et a rendre aussi agreable nos sejours en Allemagne. 









Def Gueule, mufle. 
a: 
cg. n.v. 
Def Le fait d' ouvrir Ja bouche. 
3.: 
cg. n.v. 
Def Le fait de crier comme un dromadaire, 












Def Le fait de se mordre la levre. 
adagam (b:i adagam) 
cg. n. 
Def Paume de la main. 
adi 
cg. n. 






Def Eczema orbiculaire des levres (ob-


















Def Le fait de courir, course. 
agUjUI 
cg. n. 
Def Scarification ("petite incision super-
ficielle de 1a peau"). 
3 
Notes: Plusieurs scarifications sont tradi-
tionnellement faites sur !es tempes du nou-
veau-ne. L' operation est pratiquee par !es 
femmes, generalement !es meres ou des 
vieilles connaisseuses et a pour objectif de 
faire perdre du sang a l' enfant afin de prevenir 
certaines maladies comme le darba et l'ogu. 
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On pense que ces ma!adies sont liees a un Sur-
plus de sang et qu'en diminuant celui-ci, 
on pourrait soit !es prevenir ( chez Je 










Def Palais (palais dur, palais mou et 
luette). 
Notes: alla designe surtout la luette. Les Bsn 
pensent qu'elle peut etre affectee d'une tumeur 
( designee par le meme terme) qui cree des 
etats febriles chez l 'enfant. L 'ablation de la 
luette est tres frequente dans cette 
communaute. Selon les guerisseurs, la maladie 
consiste en une excroissance de laforme d'une 
noisette poussant sur la luette chez les nour-
rissons et les enfants, visible lorsqu 'on appuie 
sur la racine de la langue. L 'enfant qui en est 
atteint vomit et fait des elles liquides; il maigrit 
progressivement et peut meme en mourir s 'il 
n 'en est pas soigne. Dans les milieux tradition-
nels, toutes les meres sont unanimes pour re-
connaftre que la maladie dite alla est mortelle 
et qu 'eile est plus dangereuse pour les garqons 
que pour les filles. L 'ablation de la luette, 
comme les scarifications, l 'extirpation des 
dents de lait et le curetage de la gorge, est 
pratique par zm guerisseur etranger, 
moyennant 1.000 a 2.000 francs CFA. 
alla mara (lit. "luette rouge ou gorge 
rouge 11 ). 
cg. n. 
Def Expression pejorative servant a quali-
fier !es personnes trop bavardes ou men-




Def Rurnine (matiere regurgitee par le 




N.sc. Upupa epops 
Def Huppe fascie 
amana 
cg. n. 
Def Dromadaire destine au transport. 
ami 
cg. n. 
def Plante veneneuse, de 50 cm environ 
poussant sur !es espaces rocailleux. 
Notes: La tige, pilee et mise dans l'eau, est 
exposee aux tourterelles; celles-ci meurent 
quelques instants apres avoir consommee leau 
empoisonnee. Les enfants utilisent cette 
methode pour tuer !es tourterelles dont ils 
consomment Ja viande apres. La plante est 






N.sc.Varanus niloticus, Varanus exanthe-
maticus. 
Def Varan (v. du Nil et v. de savane). 
am timsa 
cg. n. 
N.sc. Crocodylus niloticus. 
Def Crocodile du Nil. 
arii 
cg. n. 
N.sc. Taurotragus oryx derbanus, 
Taurotragus oryx oryx 
Def Elan (elan geant ou de Derby et eland 
du Cap). 
Notes: Cet animal constitue un interdit pour 
certains clans. 
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ard1 / kad1 
cg. n. 









Def Ane (male). 
arfä 
cg. n. 
Def Ecaille, morceau de poterie cassee 













Def Crotte de l'ane. 
asistant sas1yal (emprunt) 
cg. n. 
Def Assistante sociale. 
aska 
cg. n. 
Def Porte, entree. 
au 
cg. n. 
Def Peau de bete tannee servant de 




Def Bras, main. 
ba 
cg. n. 
Def Pere, papa. 
ba: 
cg. n.v. 
Def Le fait de crier comme un chevreau 
cri du chevreau. ' 
ba bur (lit. "enfant du pere"). 
cg. n. 
Def Enfant de meme pere et de mere 
differente. 
ba bou (lit. "tour du puits"). 
cg. n. 
Def Jour ou !es betes doivent venir au 






Def Face, interieur. 
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be: 
cg. n.v. 
Def Le fait de crier comme une chevre, cri 









N.sc. Alcelaphus cokei. 
Def Bubale ou kongoni (bubale de coke) 
bei ko me 
cg. n. 
N.sc. Addax nasomaculatus 
Def Antilope addax 
beite 
cg. n. 






Def Le fait de crier comme une brebis, cri 






Def Fernelle d'ovine (brebis). 
bi:rg1 tiimi:e (lit. "brebis ii. tete noire") 
cg. n. 
N.sc. 















Def Chien errant. 
blrl 
cg. n.V: 




N.sc. Homoxyrrhepes punctipennis 
(Walker, 1970) 






def Fruit de !' Acacia nilotica (L. Willd.ex 
Dei.) 
Notes: Les gousses sont utilisees comme 
coagulant du sang et comme aseptiques dans 
le soin des plaies. 
Elles sont egalement utilisees pour a tanner les 
peaux. 
et pour benir ou faire des deprications (pour 
eviter, par exemple, la foudre du tonnerre que 
quelqu 'un pourrait envoiyer ii un autre par des 
formules imprecatoires). 






Def Le fait de produire un battement (ex. 
todu brt "battement de cceur"' mvr bit 
"battement arteriel = pouls"). 
b1ye I be 
cg. n. 










Def Bceuf, taureau. 
b;)b\Jur 
cg. n. 
Def Jeune taureau. 
b;) g'in 
cg. n. 




Def Battement des yeux. 
b;)rfv 
cg. n. 
Def Mäle de chien (chien). 
b;)rf\J 
cg. n.v. 










Def Mäle de l'etre humain (homme). 
b;)ru 
cg. n. 
Def Beurre, graisse et toute autre matiere 
grasse. 
b;)ru b\Jr (lit. "enfant de l'homme"). 
cg. n. 










Def Beurre fondu. 
b;)r\J sE:r\J 
cg. n. 
Def Päte de mil que !' on a mise dans le 
beurre lors de la fonte de celui-ci. 
Notes: Les berI mettent un peu de pate dans le 
beurre lors de la fonte de celui-ci pour rendre 
cette fonte paifaite, c' est-a-dire pour qu 'il ne 
re coagule pas. La palte qui a servi a la fonte 
du beurre est tres appreciee par /es enfants. 
budu 
cg. n. 
Def Poteau central d'une construction. 
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btiu 
cg. adj. 
Def Sterile (se dit des anirnaux). 
bur 
cg. n. 









Def Fernelle de !' equide (äne, cheval). 
daara 
cg. n. 
Def Accoucheuse, sage-femme. 
daba 
cg. n.v. 
Def Le fait d'egorger 
daba 
cg. n. 
Def Patte anterieure de bete. 
dabati 
cg. n. 









Def Bete en etat de donner du lait. 
dawa (ernprunt) 
cg. n. 
Def Rernede, rneclicament. 
dawa1 
cg. n.v. 
Def Le fait de soigner, de guerir. 
dawaiti 
cg. n. 







dei do ba da 
cg. n. 
Def Le fait de lier, par une entrave, Ja 
patte posterieure d'un cheval, du cöte droit, 







Def Mille pattes 
dei tEgEmE 
cg. n. 
Def Pied, plante de pied. 
deni 
cg. n. 
N.sc. Bitis arietans, Python sebae, Den-
droaspis polylepis, Dendroaspis angusti-
ceps, etc. 
Def Serpent (toutes especes). 
Notes: Le serpent constitue un tabou pour le 
clan des Denira, car ces demiers pensent que 
ce reptile a un lien de parente avec leur 
ancetre. 
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deni amde:re:k 
cg. n. 
N.sc. Naja haje 
Def Cobra d'Egypte 
deni be: 
cg. n. 
N.sc. Eryx colubrinus, Eryx muelleri 
Def Boa de Thebes, Boa de Müller 
deni daa1 
cg. n. 
N.sc. Trogonophis wiegmanni 
Def Trogonophile de Wiegmann 
deni kaura 
cg. n. 
N.sc. Cerastes vipera 
Def Vipere des sables 
deni kaya 
cg. n. 
N.sc. Psammophis schokari 
Def Serpent des sables 
deni klserl kur 
cg. n. 
N.sc. Walterinnesia aegyptiaca 
Def Cobra d'Inne 
deni mersma 
cg. n. 
N.sc. Naja nigricollis 
Def Cobra cracheur 
deni te:di k1d1 
cg. n. 
N.sc. Cerastes cerastes 
Def Vipere a cornes 
dergi 
cg. n. 




Def Moyen, du milieu. 
9 
Notes : Lorsqu 'on compare des animaux, cette 
expression designe celui qui est moyen en 
grosseur ou en taille 





Def Viande coupee en filament et sechee. 





Def Plume (organe). 
di 
cg. n. 
Def Chameau, dromadaire. 
dii agamai 
cg. n. 
N. sc. Cercotrichas podobe 
Def Merle podobee 
dti baru 
cg. n. 










N.sc. Vulpus rueppelli, Vulpus pallida ou 
encore Feiis matgarita, Felis silvestris 
Def Renaid famelique ou Renatd de Rüp-
pel, Renatd pale ou encore Chat des sables, 
Chat sauvage d' Afrique ou chat gante 




Notes: L'expression de diri c:g:J n:JVI (il est de 
mauvaise descendance) sert a qualifier les 
personnes de mauvaise conduite. 
dite 
cg. n. 
Def Crotte de dromadaire. 
drba 
cg. n. 
Def Chameau, dromadaire (maJe). 
diugo 
cg. n. 
Def Coussinet que !' on met entre le corps 
et la charge lorsqu' on prend un objet sur la 




Def Etat d'une bete qui n'a encore donne 









Def Salines dans la region du B.E.T. ou 
!es B srr vont pour chercher du sei rouge 
pour eux et pour leurs animaux. Le voyage, 
assez penible, se faisait a das de droma-
daire et prenait plus d'un mois. 
daburu 
cg. n. 





Def Megacölon (''dilation totale ou par-
tielle du gros intestin"). 
dargu 
cg. n. 
Def Rein ("viscere pair qui secrete l'urine, 
place de chaque cöte de la colonne verte-
brale dans !es fosses lombaires et charge de 




Def Intestin ("partie du tube digestif qui 
fait suite a ]' estomac"). 
dJrJ hiiru 
cg. n. 
Def Gros intestin ("partie infärieure du 
viscere abdominal creux allant de 
l'estomac a l'anus"). 
dara mara 
cg. n. 
Def Intestin gre!e ("partie superieure du 
viscere abdominal creux allant de 






N.sc. Brachycrotaphus tryxalicerus 
Def Sauterelle sp. 
dut mam8s 
cg. n.v. 
N. sc. Maruca testulalis 
Def Chenille sp. 
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duru 
cg. TI.V. 
Def Le fait d'attacher une bete en un lieu 




Def Talon, cou-de-pied. 
edeyei 
cg. n. 






Def Sauterelle, criquet. 
egememesi 
cg. n. 
N.sc. Orthacanthacris humilicrus (Karsch, 
1896) et Anacridium melanrhodon 




N.sc. Nomadacris septemfasciata (Audinet-
Serville, 1838). 
Def Criquet pelerin. 
egi 
cg. n. 
Def Le fait de traire, traite. 
egibf 
cg. n. 















Def Viande pilee et cuite dans le beurre. 
eni bol]bOl] 
cg. n. 
N.sc. Uromastyx acanthinurus 
Def Fouette queue 
erdebi 
cg. n. 
Def Cri du taureau 
eye 
cg. n. 










Def Accroissement, production, prolifära-
tion. 
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edi 
cg. n. 
Def Evaluation du troupeau du regard 
lorsqu'il revient du paturage. Ondit par 
exemple : orvv ed/ bE:gI "j, evalue Je trou-
peau". 
cg. n. 
Def Ame, air, respiration. 
ege kan- (lit. "degager l' air") 
cg. V. 
Def Respirer. 
ege kv- (lit. "avaler I'air") 
cg. V. 
Def Vivre, etre en vie. 
egejfi:r 
cg. n. 
Def Le fait de dresser uen bete. 
egena 
cg. n. 
Def Le fait de se coucher. 
egesere 
cg. n. 
Def Le fait d' attacher !es pattes posterieu-



















Def Marque clanique, distinctive, que !' on 
imprimee au feu sur Ie corps d'un aniamal 

















Def Thorax, poitrine. 
gaa eg1 
cg. n. 
Def Mal du thorax (terme imprecis 
designant !es affection du thorax ou de I'un 












ganmaan (bagu ganmaan) I adafäan 
(emprunts). 
cg. adj. 





















N.sc. Tyto alba, Bubo ascalaphus, Atene 
noctua. 
Def Chouette effraie, Grand duc ascala-
phe, Chouette cheveche. 
gino 
cg. n. 
N.sc. Gastrimargus determinatus 
(Gerstäcker, 1889) 
Def Sauterelle sp. 
girinti (emprunt) 
cg. n. 
N.sc. Choeropsis liberiensis, Hippo-
potamus amphibus. 
Def Hippotame (hippopotame nain et 
hippopotame amphibie). 
gle / glye 
cg. n. 
Def Annee. 











Def Entrave servant a lier la patte 
anterieure a la patte posterieure du cheval 
pour l'empecher de se deplacer trop vite. 
gondu 
cg. n. 
N.sc. Ciconia episcopus, Ciconia abdimii 
et Bucorvus abyssinicus 
Def Cigogne episcopale, Cigogne 








Def Etat d'une bete qui n'a pas bu depuis 
quatre jours. 
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gua 
cg. n. 
N.sc. Corvus albus, Corvus ruficollis, 
Corvus rhipidurus 
Def Corbeau pie, Corbeau brun, Corbeau a 
queue courte 





N.sc. Neophron percnopterus 
Def Percnoptere d'Egypte 
goddur1 
cg. n. 
N.sc. Staurocleis magnifica (Uvarov, 1923) 
Def Sauterelle sp. 
gv- ja-
cg. V. 
Def S'abreuver tous !es deux jours. 
Notes: Par exemple, on dit: bei gvrt: jan "la 
chevre s 'abreuve apres deux jours. " 
giirga 
cg. n. 
N.sc. Afrixalusfulvovittatus quadrivittatus 
(Werner), Hyperolius kivuensis (Ahl), 
Leptopelis cynnarnomeus (Bocage), 
Phrynobatrachus natalensis (A. Smith) -
Amphibiens. 
Def Grenouille (plusieurs especes). 
gurga teri 
cg. n. 






Def Enclos des betes, campement 
saisonnier des eleveurs. 
gurm 
cg. n. 
N.sc. Numida meleagris 




Def Couche de graisse qui entoure 
l'estomac d'une bete. 
g'irr 
cg. n.v. 
Def Le fait de ronronner, ronronnement. 
H 





N.sc. Ammotragus lervia 
Def Mouflon a maTichettes. 
ha kocli 
cg. TI. 
N.sc. Pterocles exustus, Pterocles 
lichteTisteinii, Pterocles coraTiatus, 
Pterocles quadriciTictus 
Def Ganga (plusieurs especes) 
halit / oru halit 
cg. adj. 
Def Etat d'uTie bete, perdue ou non, qui se 
trouve daTis UTI troupeau qui n'est Je sieTI. 
hamb;i: 
cg. TI.V. 
Def Cri du veau. 
hambu: 
cg. TI.V. 
Def Cri de la vache. 
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hana heri 
cg. V. 
Def Tante maternelle. 
ham 
cg. n. 






Def Guepe ma9onne 
hajlI:jll 
cg. n.v. 
Def Cri du cheval. 
hardaan 
cg. adj. 
Def Retif / retive (bete). 
haya (emprunt). 
cg. n. 
Def Vie ("ensemble des fonctions qui 
resistent a Ja mort"). 
heer 
cg. n. 
N.sc. Acorypha picta (Kraus,1877) et 
Eurysternacris brevipes (Chopard, 1947) 
Def Sauterelles sp. 
hege 
cg. n.v. 
Def Le fait de respirer comme un chien, 






Def Course peu rapide et cadencee du 
cheval. 
cg. n. 
N.sc. Falco biarmicus, Falco peregrinus, 
Elanus coeruleus 




N.sc. Melierax matabates, Melierax gabar 
Def Autour chanteur, Autour gabar 
herr korro 
cg. n. 
N.sc. Milvus migrans 
Def Milan noir 
herr tuguma 
cg. n. 
N.sc. Aquila rapax 
Def Aigle des steppes ou ravisseur. 
hidi 
cg. n. 
Def Lit traditionnel. 
hik 
cg. n.v. 
Def Le fait de cteraciner une plante. 
hllk 
cg. n.v. 










Def Taureau etalon (destine a Ja 
producti on). 
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hirl t1b1 
cg. n. 
N.sc. Buphagus africanus 
Def Pie bceufs a bec jaune 
hlrti 
cg. n. 
Def Vol (oiseau). 
hI· 
cg. V. 













h1de ham (lit. "mouche du cheval") 
cg. n. 
Def Mouche de couleur rousse, 
hematophage des equides et plus 
particulierement du cheval. 
h1rde nJgJr 
cg. n. 
Def Cheval (male). 
hirdet€ 
cg. n. 
Def Crotte du cheval. 
h1re (hiri h1re) 
cg. n. 
Def Bouse de vache. 
hirgo 
cg. n. 




Def Dans !es anciens temps, recipient que 
le berger garde avec lui pour traire ses 
betes. 
Nates: Ce nam a donne un autre, hodi.ra ( qui 
parte un hodi), nom d'un saus-clan chez les 
Bigui (clan de Kapka) dont l'ancetre s'etait 
enfui du pays avec un troupeau et en em-
partant avec lui son hodi. 
hodira 
cg. n. 
Def Nom d'un sous-clan chez !es Bigui 
(clan de Kapka) dont l'ancetre s'etait enfui 
du pays avec un troupeau et en emportant 






Def Etoile d' araignee. 
howe 
cg. adj. 
Def Bete dont Je ventre et la queue sont 
completement noirs alors que Je reste du 
corps est d'une autre couleur. 
Notes: Certaines betes sont considerees 
camme illicites a la consommation au a la 
manture parce qu 'elles ont certaines parties du 
corps noires (mufle, palte, etc.); par exemple, 
la viande et le lait d'zm mauton howe, c'est-a-
dire qui a le ventre et la queue completement 
noirs alors que le reste du corps est d'zme 
autre couleur, sant prohibes; un agneau qui 
naft hawe est aussitßt elimine: an le tue au on 
l'empeche de titer jusqu'ii ce qu'il perisse 
d'inanition; mais sa chair peut etre donnee 
au.x chiens. 
Z. F. Khidir, Lexique des animaux chez /es Beri du Tchad 
hogona 
cg. n. 
Def Lieu ou un voleur cache un animal 
vole avant de Je faire disparaitre. 
h;\r;i 
cg. n. 
Def Vertebre, cöte. 
hau 
cg. n. 
N.sc. Pan trogodytes, Pan paniscus et Papio 
anubis ou cynocephalus 
Def Chimpanze (c. commun etc. pygmee 
ou bombo) et Babouin 
hou 
cg. n. 
Def<;ais Le fait qu'un petit d'animal tete 
une mere qui n 'est pas Ja sienne sans que 
celle-ci s' en aper<;:oive. 
huira 
cg. adj. 
Def Sellee (bete). 
hil.r 
cg. n.v. 




Def Seile (pour animal). 
huruhawi 
cg. n. 
Def Espece de seile pour dromadaire. 
hutko 
cg. n. 
Def Issue secondaire que !es rongeurs et 
certaines betes sauvages amenagent dans 
leur terrier. 
hu / biye hu 
cg. n. 
Def Case, construction a toit conique. 
hu 
cg. n.v. 




N.sc. = Ardeotis arabs , Neotis nuba, 
Neotis denhami, Eupodotis senegalensis 
Def Grande outarde arabe, Outarde de 














hilut / t1b1rib (empruTit ?). 
cg. TI. 



























Def Lieu public dans un village, oii !es 
hornmes se reunissent pour palabrer et 
prendre leur repas. 
Ii 
cg. n. 
Def Couverture en peaux (peaux tannees 




Def Le fait de vomir. 
lggl1r 
cg. n. 
N.sc. Chamaeleo africanus. 









Def Arcade sourciliere. 












Def Insecte sans ailes et d'un rouge vif, de 
Ja taille d'une mouche, qui des !es 

















Z. F. Khidir, lexique des animaux chez !es Beri du Tchad 
j:'ta ur d1 jI (lit. "enfant au ventre"). 







N.sc. Felis serval et Acinonyx jubatus 
Def Serval ( ou chat tigre) et guepard. 
Jar 
cg. n.v. 






Def Verrues plantaires. 
Notes: Cette maladie se soigne tra-
ditionnellement en grillant avec du beurre 
bouillant la partie gangrenee du pied, apri!s 
ablation de la gangrene et elimination de 
toutes ses racines. 
jarkanl 
cg. n.v. 
Def Marche rapide et cadencee du cheval. 
j:'tyu 
cg. n. 








Def r;ais Element qui vient faire Je nombre 
dans une enumeration ou un compte sans 
qu'on voulu intentionnellement. 
j<:r 
cg. n. 
Def r;ais Mouvement rapide que fait un 









Def Action de chauffer, chauffage. 
jIIDE 
cg. n. 




Def Le fait de marcher comme un chien, 




Def Peau de bete tannee et debarrassee de 
ses poils pour servir a fä fabrication des 






j;)I (o JOI) 
cg. n. 
Def Colostrum. 
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jJrhv 
cg. n. 
N.sc. Loxodonta africana cyclotis, 
Loxodonta africana africana. 
Def Elephant 
,Jorkoyora ou ,Jokkoyora 
cg. n. 
N.sc. Ploceus luteolus, Ploceus velatus, 
Quelea erythrops 
Def Tisserin minulle, Tisserin a tete 






Def Separer un animal de son petit. 
pwi 
cg. adj. 
Def (Bete) accompagnee de son petit (une 
paire de bete composee de la mere et de 
son petit). 
Notes: Par exemple, on dit: bei pwi "une 
chevre accompagnee de son petit"; hiri pwi 
"une vache accompagnee de son petit", etc. 
jay;i 
cg. n. 
N.sc. Procavia capensis, Dendrohyrax 
arboreus, Heterohyrax brucei. 
Def Daman (d. des rochers, d. des arbres 
et d. des steppes). 
jllk 
cg. TI.V. 
Def Mouvement peu confortable du 
dromadaire, du cheval ou de l' ane, entre la 
marche et la course. 
jUUr 
cg. TI.V. 









Def Grosse tique 
.JUar t1r 
cg. n. 
Def Petite tique 
.JUrgUI 
cg. n. 





Def Conduit cesophagien, gorge. 
kah1 
cg. n. 
Def Hanche, bassin. 
kah1 h1r1s (lit. "deliement de la hanche") 
cg. TI.V. 
Def Le fait de faire des fausses couches. 
kah1 uru 
cg. n. 







Z. F. Khidir, Lexique des animaux chez les Beri du Tchad 
kammi 
cg. n. 
Def Chevreau Geune). 
kamlnl 
cg. n. 
Def Titre de chef pour le clan des K1rngu 









Def Gros sac en peau de bete fabrique en 
forme deltoYde, de 100 litres environ, 
servant au transport de cereales. 
karagga / ma1ra iirii c:g1 
cg. n. 
Def Poliomyelite ("maladie infectieuse 
due a un virus qui se fixe sur !es centres 
nerveux, en particulier la moelle epiniere, 
et pouvant provoquer des paralysies 
") graves . 
Notes : Le traitement traditionnel de la 
poliomyelite consiste ii faire une cauteri-
sation au niveau des articulations des 
vertebres : articulation de la cervicale su-
perieure avec l' occipital et a11iculation de 
la lombaire inferieure avec le sacrum. 
kara har1 
cg. n.v. 
Def Trachee artere. 
karda 
cg. n. 
Def J eune gan;:on non circoncis charge de 
garder generalement le troupeau. Nom 
donne aussi au berger. 
kanskar1s (uru kar1skarrs) 
cg. n. 
Def Cartillage. 









N.sc. Cursiorus cursor 
Def Courvite isabelle 
kau 
cg. n. 
Def Ligament, tendon. 
kau 
cg. n.v. 
Def Le fait de tanner, tanage. 
kawar 
cg. n. 
Def Rat ou Souris. 
kawarduna1 
cg. n. 
N.sc. Jaculus jaculus 
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kebi: 
cg. n.v. 






Def Lobe de l' oreille. 
kebe taru 
cg. n. 
Def Pavillon de l 'oreille. 
kebete 
cg. n. 
Def Excretion de !' oreille. 
kecf1 kuer 
cg. n. 
N.sc. Galago senegalensis 
Def Galago du Senegal 
kecfn kokko 
cg. n. 
N.sc. Mesopicos goertoe, Dendropicos 
e!achus 
Def Pie gris, Petit pic gris 







Def Le fait de cailler, de coaguler. 
ker 
cg. n.v. 
Def Le fait de cailler, de coaguler. 
kir-
cg. V. 















Def Entrave que !'an met au genau du 
dromadaire (serrant l'avant-bras au bras) 







Def On qualifie de kfri, une vache qui n' a 
pas de comes. 
klrf 
cg. n. 
Def Excrement au matiere noirfüre qui se 




Def On qualifie de ki.ri, un animal (surtout 
un dromadaire) vole qu'une personne 
garde dans son troupeau au vend a 




z. F. Khidir, Lexique des animaux clzez les Beri du Tchad 
krdi 
cg. n. 
Def Epiderme, peau non tannee de bete. 
kijl 
cg. TI.V. 
Def Le fait de frissonner, frisson. 
krmg 
cg. n. 




Def Genitrice, mere. 
krra bur (lit. "enfant de la mere"). 
cg. n. 
Def Enfant de meme mere. 
krrbarr 
cg. n. 







Def Frere a1ne. 
k'irE / brre 
cg. n. 
Def Grand panier. 





N.sc. Merops orientalis 






















Def Ficelle attachee a un morceau de bois 
servant a entrelacer !es mamelons d'une 









Def Paire de panicules de chair ( organes 
glandulaires) qui pendent a ]a gorge de 
certaines chevres et de certains 
dromadaires. 
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kJbJ 
cg. n. 
Def Epiglotte ("membrane fribro-
cartilagineuse qui, en s'abaissant, ferme la 
glatte pendant Je passage des aliments"). 
k;)b;i 
cg. n. 
Def Maladie du larynx qui atteint !es 
nourrissons au niveau de l'epiglotte. 
Notes: Le bebe atteint de cette maladie perl 
l 'appetit, vomit souvent et maigrit 
progressivement. Le traitement traditionnel se 
fait par attouchement et frottement, avec du 
natron et au moyen du medius, des parois du 
conduit alimentaire au niveau du carrefour 
entre le larynx et l' resophage. On ecrase ainsi 
de petites eruptions vesiculaires apparaissant 
a la parois superieure, du cote de la luette et a 
la parois inferieure, du eßt!! de l 'epiglotte. 
k;ibu-
cg. V. 




Def A veugle. 
kogo 
cg. n. 






Def Coleoptere sp. 
kombo 
cg. n. 
Def Ceinture en laine de mouton ou en 
poils de dromadaire, portee par !es bergers. 
koso 
cg. n. 
Def Oncle patemel. 
kundurl 
cg. n. 
N.sc. Galerida cristata 
Def Cochevis huppe 
k;iggJ 
cg. n. 
Def Petit coup que !es hommes donnent 
aux jeunes enfants sur la tete avec le doigt. 
kSn 
cg. n.v. 
Def Le fait de taper un veau avec un baton 




Def faire teter 
k;',n 
cg. n. 
Def Estomac de l'homme. 
kSng;i 
cg. n. 
Def Baten servant a e!oigner le veau de sa 
mere lors de la traite. 
kJrI 
cg. n. 









Def Oncle patemel. 






Def S' accoupJer. 
kiikur 
cg. v.t. 
Def Attacher un animal avec !es quatre 









Def Jeune gan;on circoncis. 
kuner 
cg. n. 
Def Insecte de Ja taille d'un pou que l'on 
trouve sur la poule. 
kiir 
cg. n.v. 
Def Le fait de ronfler, Je ronflement 
kiirdii 
cg. n.v. 
Def Le fait de gratter une peau pour Jui 
enJever !es poiJs 
kurgu 
cg. n. 
Def Angle du bassin. 
kiirgu 
cg. n. 
Def Etat de frustration que !es femmes 
enceintes et !es enfants ressentent 
lorsqu'iJs n'ont pas pu se servir d'une 
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nourriture qu'ils voyaient avec un vif envie 
de la manger sans pouvoir le faire pourtant. 
Notes: La tradition accorde une grande 
importance a ce phenomene, surtout lorsqu'il 
s 'agit des femmes enceintes. Certaines 
maladies sont associees, de fa1;on 
superstitieuse, aux angiomes plans qui 
apparaissent sur le corps de l 'enfant. 





Def Matrice (organe). 
kuru 
cg. n. 
Def Coucher, eclipse du soleiJ (ex. 1d:5 
kuru gmf "le soleil s'est couche). 
kiirii 
cg. n. 
Def Pente sur la rive d'un cours d'eau (ex. 




Def Morceau de tronc d'arbre creuse 
servant de mangeoire aux chiens. 
kv 
cg. n. 
Def Scarificateur, petite lame tranchante 
en forme de bistouri, servant a scarifier ou 
a raser. Les hommes la portent 




Def Base du cou 
kuda:t 
cg. n.v. 
Def Cri de la poule lorsqu' eile est 
effrayee. 
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kudugu 
cg. n. 
N.sc. Tockus erythrorhynchus, Tockus 
nasutus 













N.sc. Tragelaphus strepiceros, Tragelaphus 
imberbi 
Def Antiloppe koudou (grand koudou et 
petit koudou). 
Notes: Certaines personnes ne mangent pas la 
viande de cet animal car il constitue un interdit 
pour leur clan. 








Def Frere cadet. 
kusum8 koroi;igo 
cg. n. 
N.sc. Torgus tracheliotus 
Def Vautour coricou 
kusum8 kii.nii.gU. 
cg. n. 
N.sc. Gyps rueppeli 









Def Le fait de crier comme un agneau, cri 
de l' agneau. 
madl 
cg. n. 
Def Auge, tronc d' Acacia albida creuse, 







Def Gerc;;ure de la peau, crevasse 
dermique sur le corps des nouveaux-nes, 
souvent au niveau du bassin, qui fait mal 
au toucher dans !es premiers moments qui 
suivent la naissance. 
Notes: La gerqure naturelle de la peau est 




Def Hepatotöse ou foie mobile ("prolapsus 
ou chute du foie par relächement de 
!' appareil suspenseur du foie, 
z. F. Khidir, Lexique des animaux chez les Beri du Tchad 
du a des causes variees, parnri lesquelles 
on peut citer !es travaux penibles, !es 
exercices violents"). 
Notes: On croit sentir une hepatoptose a la 
suite d 'une fii!vre, celle que les Ben 
contractent pendant la saison des pluies. Les 
soins consistent en une saignie operee sur le 
flanc gauche; l'extraction du sang sefait au 
moyen d'une ventouse en corne de bamf. Une 
autre mhhode traditionnelle consiste a aller 
tri!s tot le matin se suspendre a un [beg1d1 
mvgv] (lit. "arbre amer", par opposition aux 
arbres dits agI, c'est-a-dire agreable.). Par 
exemple /es arbres de la famille des 
Capparidaceae sont, entre autres, consideres 
comme des beg1d1 mvgv. Le malade empoigne 
solidement avec la main gauche une branche 
de l 'arbre et se laisse balancer un instant. Il 




N.sc. Burhinus capensis 
Def Oedicneme du Cap 
maira uru 
cg. n. 
Def Moelle epiniere. 
mamaa 
cg. n. 
Def Ocle matemel. 
marrara (emprunt) 
cg. n. 







maska J-arli (lit. "qui boit de Ja biere") 
cg. n. 




Def Dent de lait. 
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Notes : Les dents de lait sont considerees 
comme potentiellement porteuse de maladies. 
Des que l 'enfant vomit, fait des diarrhees, dort 
mal au a des mouvements convulsifs, on 
/'ami!ne chez un guerisseur pour lui extirper 




N.sc. Agama agama. 
Def Agame des colons ( ou margouillat 
(plusieurs especes). 
medik ta maraa (lit. "agame a tete rouge" 
cg. n. 












Def Le fait de crier comme la brebis, cri 
de la brebis. 
mego 
cg. n. 
Def Objet noir que l'on met devant 
l'enclos du troupeau d'ovins et de caprins 
pour effrayer et eloigner !es betes sauvages 
pendant la nuit. 
meek 
cg. n. 
Def Canard, Sarcelle, Oie, Dendrocygnes 









N.sc. Geochelone pardalis, Testudo 
sulcata. 
Def Tortue leopard, Tortue a eperon ou 
Tortue de savane. 
mEyEarfä 
cg. n. 






Def Cri du chat. 
ml:mlni 
cg. n. 
Def Veau (jeune). 
mhs/ mlttu 
cg. n. 
Def Chat (generique). 
mIIS b;i 
cg. n. 


















N.sc. Leptopitos cromeniferus 
Def Marabout (oiseau) 
m:ir;i dou 
cg. n. 
N.sc. Litocranius walleri ou Gazella dama. 
Def Gazelle dama 
m:ir;i mar 
cg. n. 
N.sc. Gazella granti, Gazella thomsoni ou 
Gazella dorcas, etc . 
Def Gazelle de Grant, Gazelle de 
Thomson ou Gazelle dorcas, etc. 
mungaas / muugaas 
cg. n. 
Def Tenaille. Tige de metal effilee dont 
l'un des bouts, Je plus pointu, sert a piquer 
ou a coudre et I' autre, Je plus epais et 
aplati, est fendille pour servir de tenaille 
afin d'extraire !es corps etrangers (epine, 
morceau de bois, morceau d'os dans une 
fracture, etc.) de Ja chair. Le mungaas, 
comme Je kv, est porte par !es hommes, 






Def V aiseau sanguin, nerf. 




N.sc. Genetta tigrina, Genetta genetta, 
Genetta servalina. 
Def Genette (g. tigrine, g. d'Europe ou 










N.sc. Xerus erythropus 
Def Ecureuil fouisseur. 
nere 
cg. n. 




N.sc. Hedydipna matallica, Nectarina 
pulchella, Anthreptes platura 
Def Soui manga pygmee metallique, Soui 
manga a longue queue, Petit soui manga a 






N.sc. Fruit du Pergularia tomentosa (L.) 
Notes : Ce fruit est utilise comme tannin dans 
le tannage des peaux. Les pepins servent a 
cailler le lait frais. 




N.sc. Ardeola ibis 
Def Heron garde-bceufs 
n;ig;ir 
cg. n. 
Def Male de l' equide (ane, cheval). 
IlJ 
cg. TI.V. 








Def Immature, flasque, molasse (embryon 
de l'homme ou fruit non mur). 
Jleri 
cg. adj. 
Def Gluant, visqueux, sans consistance 













Def Brälement, le fait de bräler 
(chamelle). 






Def Maladie du sang. Terme tres general, 
ne designant pas une maladie unique de 
fa.;:on precise. Chez !es personnes adultes 
cette maladie est contractee a Ja suite d'une 
longue marche sous Ja chaleur; Ja malade a 
Je pouls tres fort et visible sur !' artere 
temporal et sur !es carotides du cou; il se 
plaint parfois de maux de tete. 
On pretend que Ja maladie est due a un 
surplus de sang qui s' est echauffä sous la 








ogu tl (lit. "chose du sang") 
cg. n. 
Def Rougeole. 
ogu tJgur1 (lit. sang illicite") 
cg. n. 
Def Sang illicite. 
Notes : La conception traditionnelle admet 
qu 'il existe dans le sang d'un nouveau-ne 
quelque chose d'illicite qu'ilfaut extraire par 
une scarification. Le sang qu 'on fait couler est 
alors qualifie de "sang illicite". 
OgUU 
cg. n. 
N.sc. Streptopelia decipiens, Streptopelia 
roseogrisea, Streptopelia senegalensis, 
Columbia livia, Columbia guinea, etc. 
Def<;ais Tourterelle pleureuse, Tourterelle 
vineuse, Tourterelle maillee, Pigeon biset, 
Pigeon de Guinee, etc. 
ogüu guluba 
cg. n. 
N.sc. Oena capensis 
Def<;ais Tourterelle a casque de fer 
okkui 
cg. n. 




N.sc. Paroechinus oethiopicus, 
Aethechinus albiventris 







Def Hangar amenage au sommet d'un 





Notes: Toute maladie indefinie qui 
provoque une hyperthermie est designee 
par le terme de orfu 
orfii k:m 
cg. n. 
Def Papule ("petite eminence s'elevant sur 
la peau, ne renfermant pas de liquide et 












Def Etre humain, personne 
:>: 
cg. n.v. 
Def Le fait de crier comme un chamelon, 




abu gerin (emprunt) 
cg. n. 
N.sc. Diceros bicornis, Ceratotherium 
simum. 
Def Rhinoceros (r. noir et r. blanc). 
odogor1 
cg. n. 













N.sc. Panthera pardus 
Def Panthere ou leopard 
:>ga / akk:i 
cg. n. 
Def Le fait de teter. 
:igS 
cg. n. 
Def Couvercle d'un recipient. 
:>g:>n / :ikk:in 
cg. n. 
Def Le fait de faire teter. 
:>g:iri 
cg. n. 
Def Le fait de monter sur une bete. 
:>gufvr 
cg. n. 
Def Cri de bravade que le chameau 
produit en ses periodes d' accouplement. 
:> jir (lit. "lait vert") 
cg. n. 
Def Lait frais. 
:> fOI (lit. "lait vert") 
cg. n. 
Def Lait jaunfüre des prerniers moments 
d'une bete qui vient de mettre bas. 
:> karls 
cg. n. 
Def Lait acidule de chamelle, equivalent 
du lait calle de vache. 
:> ker 
cg. n. 
Def Lait caille. 
JmiJu 
cg. n. 




Def Poil du pubis. 
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ard."I 
cg. n. 







Def Marnmifäre domestique ( exceptes !es 
canides et Ja volaille). 
ari'J beri 
cg. n. 
Def Mammifäre domestique dont on 
mange Ja viande et bois Je lait (dromadaire, 
vache, mouton, chevre). 
ari'J bi'Jr 
cg. n. 






Def Mammifäre domestique dont on ne 
mange pas Ja viande et ne bois pas Je Jait 
(Je cheval, J' ane, etc.). 
ari'J t:Jglin 
cg. n. 
Def Anima] constituant un interdit ou un 
tabou clanique que Je clan ne tue pas et 
dont il ne mange pas Ja viande et/ou ne boit 
pas Je Jait. 
;i sabl 
cg. n. 























Def Frais, froid. 
s3.: 
cg. n.v. 







Def Enceinte (femme). 
sagvr 
cg. n. 
N.sc. Canis mesomelas, Canis aureus, Ca-
nis adustus. 
Def Chacal (c. a chabraque, c. dore etc. a 
flancs rayes). 















Def Petit sac en peau de bete de forme 
oblongue servant au berger de transporter 
et de conserver son eau. 
SErdE 
cg. n. 
N.sc. Panthern pardus ou Lycaon pictus. 




s'igi / aJ1a 
cg. n. 
Defr;ais Tante paternelle. 
sin 
cg. n.v. 
Def Le fait de sentir. 
siar 
cg. n. 
Def r;ais Grillon 
sie: 
cg. n. 
N.sc. Fennecus zerba 
Def r;ais Fennec 
s1ga1 
cg. n.v. 






Def Sorte de natte en tiges rigides 





Def Crin (poil de la criniere ou de Ja queue 












Def Lobe nasale. 
s1:t / su:t 
cg. n.v. 




Notes: bei sobü qzd veut dire litteralement 
"cendre des chi!vre" est le nom donne a une 
plante dont la couleur rappelle celle de la 
cendre. ll faut noter que la cendre sert a soi-
gner certaines maladies, seule ou associee a 
d 'autres produits. 
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sogoni 
cg. n. 
Def Fourmi noire. 
sogon1 maraa 
cg. n. 










Def Criniere, chevelure. 
s:igaba 
cg. n. 
Def Construction rudimentaire amenage 
pour un campement temporaire„ 
sagvr 
cg. n. 
Def Gale ("affection contagieuse de Ja 
peau, determinee par Ja femelle d'un aca-
rien microscopique, Je sarcopte de Ja gale, 
qui creuse dans l' epiderme des galeries ou 
eile depose ses ceufs, provoquant ainsi 
l 'eruption de vesicules accompagnees de 
vives demangeaisons nocturnes") 
Notes: La gale est soignee efficacement au 
moyen d'un goudron surtout vegetal fabrique 
par les femmes. 
sugudi / brye sugudi 
cg. n. 






Def Pierre (au nombre de trois) pour poser 




N.sc. Hemidactylus mabouia. 
Def Gecko (plusieurs especes). 
sugurdar l tun 
cg. n. 
N.sc. Ptyodactylus hasselquistii, Tarentola 
ephippiata 




N.sc. Mabuia quinquetoeniata 
Def fais Scinque a cinq lignes 
sugurdar tubaa deni 
cg. n. 
N.sc. Scincus scincus, Scincopus fasciatus 
Def fais Scinque officinal, Scinque fascie 
siira 
cg. n. 




Def Entrave liant !es deux pattes d'un 
equide au niveau des poignets 
suri a bilkka 
cg. n. 
N.sc. Lonchura malabarica 
Def Bec d'argent 










Def Charge qu' on peut porter sur Ja tete 
(fagot, rouleau de tiges, etc.). 
ta1baJ 
cg. n. 
Def Corde que l'on met au cou d'un 









Def Bo!te rigide en peau prise du cou du 
dromadaire, fabriquee en "U" avec eo!, et 
servant a conserver Je beurre. 
tagur I targu 
cg. n. 
Def OngJe, sabot 
tarne 
cg. adj. 
Def Etat d'une femme ou d'une fille 
rebelle a son mariage. 
Notes: Lesfemmes oufilles qui se rebellent ii 
leur mariage se coiffent d'une far;on 
particuliere, elles ne portent aucune parure et 
comme elles gardent le cou nu, on les qualifie 
de tarne; elles von/ dans les danses pour 
improviser des chants contre leur pretendant 
au leur mari. 
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Les chevres et les brebis qui ont le cou noir 







Def AgneJet (tout petit agneau) 
Notes: En bcmi, le morpheme -niindique le 
dilninutif (tQm1 "agneau 11 > tdmln1" "agnelet "; 
kanv "chevreaur' > ka1n1n1"''toutjeune che-
vreau" ; ml "veau 11 > mlmlni. "taut jeune 
veau"; biri "chien" > blrklni."chiot"). 
tarnls1 
cg. n. 
Def Langue (organe) 
tarnlsl: kuru 
cg. n. 









N.sc. Pycnonotus barbatus 
Def Bulbul commun ou Bulbul des jardins 
tarfu horia 
cg. n. 
N.sc. Hirundo absoleta, Hirundo rust\ca 
Def Hirondelle du desert, Hirondelle de 
cheminee 
tarfu horia rnagi k1d1 
cg. n. 
Def Chauve-souris 
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tä.rfö surr 
cg. n. 
N.sc. Passer griseus, Passer simplex, Passer 
luteus Sporopipes frontalis 
Def Moineau gris, Moineau blanc, 
Moineau dore, Moineau quadrille. 
tiirföu ma 
cg. n. 
N.sc. Vidua orientalis 
Def Veuve a collier d'or 
tä.rv 
cg. n. 
Def Selles liquides 
tav sik (lit. "du cöte de Ja brousse") 
cg. n. 
Def Anima! sauvage. 








Def Genisse d'un certain äge. 
teri 
cg. n. 
Def Salines dans Ja region du B.E.T. Les 
Ben y vont a dos de dromadaire pour 
chercher du sei rouge pour !es hommes et 
les animaux. Le voyage etait penible dans 
les anciens temps et prenait plus d'un 
mois. 











Def Angiome, macule (tache de couleur 
violacee apparaissant sur Ja peau du 
nouveau-ne: fesses, tempes, etc.). 
Notes: D 'apres la tradition, l 'angiome ou la 
macule apparaft a l 'endroit oil la maman, lors 
de sa grossesse, avait pose la main alors 
qu'elle soujfrait d'unefrustration due aufait 
qu 'eile n 'avait pas pu, malgre une vive envie 
d'en manger, se servir d'une nourriture qu 'eile 
apercevait mais qui ne lui appartenait pas 
( generalement de la viande ou du lait ). C' est 
pour cette raison que, lorsqu 'on mange 
quelque chose d' apetissant devant une femme 
enceinte, on prend la precaution de lui en 
ojfrir. Lorsqu 'on immole une bete dans le 
village, le foie est reserve aux femmes 
enceintes qui doivent le manger avant que 
personne d'autre n'ait encore goute la viande. 
cg. adv. 







tene biir (lit. "petit femelle") 
cg. n. 
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tÜ 
cg. n. 
Def Lieu a l' ecart du village ou !es betes 
sont gardees pour etre traites avant d' etre 






N.sc. Lagonosticta senegala 




t1fil / tifm (emprunt) 
cg. n. 
Def Expression qui designe un bebe de sa 










todu EgI (lit. "mal de cceur") 
cg. n. 
Def Sensation insidieuse de mal que !' on 
ressent au ni veau de Ja pointe infärieure du 
sternum et que l'on croit provenir du cceur. 
todu eg1 designe aussi le sentiment 
d'affliction qu'on ressent a la suite d'une 
offense. 
Notes: Generalement, les Berr ne savent pas 
l' emplacement exact du C<Eur, car lorsqu 'ils 
affinnent avoir mal au cmur, c 'est au niveau 
de la pointe inferieure du sternum qu'ils 
posent la main. 
toguru 
cg. n. 








Def Sein (organe) 
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Notes: Les femmes nourrices jurent sur leurs 
seins. L' expression t:Jg:f nim du :Jgvn qui 
signifie "que mes seins tarissent compli!tement, 
sert a se justifier d'une accusation ou d'un 
reproche. Mais le sein est aussi un objet 
d'amourou d'offense chez lesjeunes: les 
garr;ons qui veulent draguer !es filles touchent 
celles-ci aux seins ou a la hanche, l 'acte 
constituant une invitation Q l 'amour, mais 




Def Invalide de sein. Etat d'une femme ou 
d'une femelle dont l'un des seins est absent 
ou ne peut pas (ou ne peut plus) donner du 




Def Interdit ou tabou clanique. 
t;)IDb;) 
cg. n. 






Def Etat d' une monture sans seile. 
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tSv 
cg. n. 
Def Voyage que !' on effectue aux salines 
du B.E.T. a dos de drornadaire pour aller y 




Def Ernprurnt ou pret. 





Def Bete dont Je derriere est noir alors que 
Je reste du corps est d'une autre couleur. 
tunugiir 
cg. n. 




N.sc. Papio anubis, Papio cynocephalus, 
Colobus polykornos, Cercopithecus ae-
thiops, etc. 
Def Babouin (vert et jaune), colobe (blanc 




tudu / heri 
cg. n. 
Def Dos, derriere 
tudu uru 
cg. n. 
Def Colonne vertebrale 
tunugur 
cg. n. 




N.sc. Balearica pavonica 
Def Grue couronnee 
turu 
cg. n. 




Def Cri strident du chien ou du chacal. 
uduguru 
cg. n. 
Def Gros bois taille en forme de planche, 













Def Poil, cheveu. 
ur 
cg. n.v. 
Def Brayement (cri de l'äne). 
urdi 
cg. n. 
Def Gros sac en peau de bete fabrique en 
forme oblongue, servant generalement au 
transport de cereales. 
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urdu bur 
cg. n. 
Def Petit sac en peau de bete de forme 
oblongue servant au transport de cereales 










N.sc. Amadina fasciata 
Def Cou coupe 
uye 
cg. n. 







Def Personne reputee etre douee d'une 
puissance visuelle capable de faire du mal 
a tout etre humain, animal ou materiel 
presentant une qualite physique. 
Notes: Les VJIJV fonnent un clan chez les Berr; 
ils sont tres craints, surtout pour /es animaux. 
Qualifier quelqu'un d'VJIJV peut entrafner une 






Def Comportement du belier quand il 
poursuit une brebis pour s'accoupler. 
llr 
cg. n. 
Def Abdomen, ventre 






Def Viscere (tout organe contenu dans ]es 
grandes cavites du corps tels que Je co:ur, 
Je foie, J' estomac, J'intestin, etc.) 
\Jr Egl 
cg. n. 
Def Mal du ventre (terme imprecis, 
designant ]es affections de J'abdomen ou 
de l' un des visceres) 
ur! 
cg. n. 
N.sc. Giraffa camelopardalis riticulata 
Def Girafe (g. reticulee, g. de Rothschilld 
ou g. Baringo et g. Masai: 
vr jir (lit. "ventre vert") 
cg. n.v. 







Def Le fait de donner trois petits a Ja fois. 
wawaa 
cg. n. 
Def Mylabris sp. 
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weri 
cg. adj. 
Def (Bete) accompagnee de ses deux petits 
(une bete mere accompagnee de ses deux 
petits). 
Notes : Par exemple, on dit : bei weri "une 
chevre accompagnee de ses deux petits"; hiri 
weri 11une vache acco1npagnie de ses deux 






Def Sepater !es animaux de leurs petits 
lors de leur depart pour Je päturage. 
wou 
cg. n.v. 
Def Le fait d'aboyer, aboieme 
Z. F. Khidir, Lexique des animaux chez les Beri du Tchad 





N.br. ham / ham moru 





2. Abreuvage, Je fait d' abreuver 
N.br. ekki 
3. Jour de l'abreuvage, jour ou !es betes 
doivent etre conduites au puits pour etre 
abreuvees 
N.br. ba bau (lit. "tour du puits"). 
Abreuvoir amenage au soJ 
N.br. huut / nbrrib (emprunt 









AccoupJement, Je fait de s 'accoupJer 
N.br. okkui 




Agame des coJons ou margouillat (toute 
espece, miile ou femelle) 
N.br. medik ! medik tamaraa 
Age 











AigJe des steppes ou ravisseur 
N.br. hi:n tuguma 
Aiselle 
N. br. kamkan! 
Amarante commun 
N.br. tiblt 
Ame, air, respiration 
N.br. c:ge 
Ane 
1. Äne (generique) 
N.br. ardr / k:Jd! 
2. Äne, male de J' anesse 
N.br. ardr Il:Jg:Jr 
3. Änesse, femelle de!' ane 
N. b r. ardr da 
4. Änon, petit de!' ane 
N.br. ardr buur 
5. Crotte de J'ane 
N.br. il.rtee 
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Angiome, macule (tache de couleur violacee 
apparaissant sur Ja peau du nouveau-ne : 




N.br. behime (emprunt) 
2. Anima! domestique (excepte !es canides et 
la volaille) 
N.br. oru 
3. Anima! sauvage 
N.br. tau sik 
3. Etat d'une bete qui n'a encore donne qu'un 
petit 
N.br. db 
4. Bete accompagnee de son petit (une paire 
de betes composee de Ja mere et de son petit 
N.br. pwi par exemple: bei jJWf "une chevre 
accompagnee de son petit"; hiri pwi "une 
vache accompagnee de son petit", etc 
5. Bete accompagnee de ses deux petits (une 
bete mere accompagnee de ses deux petits) 
N.br. weri, par exemple: bei weri "une chevre 
accompagnee de ses deux petits"; hiri weri 
"une vache accompagnee de ses deux petits", 
etc. 
6. Bete dont le ventre et la queue sont 
completement noirs alors que le reste du corps 
est d'une autre couleur 
N.br. howe 
7. etat d' une bete dont le derriere est noir 
alors que le reste du corps est d'une autre 
couleur 
N.br. turne 
8. le fait qu'un animal donne trois petits a la 
fois 
N.br. waga 
9. Bete en etat de donner du lait en allaitant 
un petit ou non 
N.br. dam 
10. Bete dont on mange la viande et boit Je 
lait 
N.br. oru b<:n 
11. Bete dont ne mange pas Ja viande et ne 
boit pas Je alait 
N.br. oru ma1 
Annee 
N.br. glc I giyio 
Antilope addax 
N.br. bei ko mit: 
Antilope bubale ou kongoni 
N.br. kurbE:n 
Antilope oryx algazelle 
N.br. bei 
Anus 
N.br. tcbc I tagamard1 
Aquatique 
N.br. bi bur (lit. "petit de l'eau") 
Araignee 
1. Araignee (insecte) 
N.br. hook 
2. Toile d'araignee (insecte) 
N.br. hook b8 
Arcade sourciliere 




N.br. asistant s::>s1yal (emprunt) 
Attache, ficelle attachee a un morceau de bois 
servant a entrelacer !es mamelons d'une bete 





2. Le fait d' attacher une bete en un lieu ou 
elle peut brouter 
N.br. dvrv 
Auge, tronc d' Acacia albida creuse, servant 
d' abreuvoir et de mangeoire aux Betes 
N.br. madi 
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Autour chanteur 







Avortement, Je fait d'avorter, avortement 
N.br. ur Jir (lit. "ventre vert") 
B 
Babouin (vert et jaune), colobe (blanc et noir 
et grivet ou vervet) 
N.br. ture 
Babouin doguera ou cynocephale 
N.br. hou 
Bassin, angle du bassin 
N.br. kurgu 
Bateleur 
N. br. tlinugur 
Bäton servant a eloigner Je veau de sa mere 
lors de Ja traite 
N.br. k:5ngo 
Battement 
1. Le fait de produire un battement 
N.br. b!t (ex. todu bf "battement de cceur'', 
mvr bft "battement arteriel = pouls") 





N.br. surr a bukka 
Bec rouge (Beaumarquet ?) 
N.br. aIJgD (ou tarfu aIJgD) 
Bebe, de sa mise au sein jusqu'a son se-
vrage 
N.br. tifII I tifm (emprunt) 
Belier 
1 - Belier, mäle de la brebis 
N.br. JO 
2- Bruit que fait le belier quand il poursuit 
une brebis pour s, accoupler 
N.br. ur 
Belle-mere 
1. Mere de sa femme pour un homme 
N.br. bara 
2. Mere de son mari pour une femme 
N.br. kirne 
Belle-soeur 







1 - Beurre, graisse et toute autre matiere 
grasse 
N.br. boru 
2. Beurre non fondu 
N.br. boru dsm 
3 - Graisse 
N.br. boru ergi 
4. Beurre fondu 
N.br. boru hamu 
5. Päte de mil que l 'on a mise dans Je beurre 
lors de la fonte de celui-ci 
N.br. boru si':ru 
Blanc de !' reil 
N.br. korr 
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Boas 
N.br. denl bs 
Breuf 
1 Bceuf, taureau 
N.br. b:i 
2. J eune taureau 
N. br. b:ibin5r 
3. Taureau etalon (destine a Ja production) 
N.br. hin b:iru 
4. Taureau engraisse en vue de Je vendre 
N. br. b:i g'm 
5. Cri du taureau 




2. Le fait de boire 
N.br. agaya 
3. S 'abreuver tous !es deux jours 
N.br. gv- ja-
4. Etat d'une bete qui n'a pas bu depuis trois 
jours 
N.br. gii.sii. 
5. Etat d'une bete qui n'a pas bu depuis quatre 
jours 
N. br. gii.sii.u gii.su 
Bois, gros bois taille en forme de planche, 
servant a fermer les portes des cases 
N.br. uduguru 
Boite rigide en peau prise du cou du dro-
madaire, fabriquee en "U" avec eo!, et ser-





N.br. I koru 
Bouc 
1 Bouc, male de Ja chevre 
N.br. obu / kalibu 








3. Le fait d'ouvrir Ja bouche 
N.br. a: 






N.br. kogo msnde 





2. Braise ardente 
N.br. anga borii. 
Bramement, le fait de bramer (chamelle) 
N.br. ogOJOU 
Bras 
1. Bras, main 
N.br. ba 
2. Paume de Ja main 
N.br. adagam (ba adagam) 
Brebis 
1 - Brebis, femelle d' ovine 
N.br. bergI 




N.br. btrl bagu 
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Bruyant strie 
N.br. tubugli 
Bubale ou kongoni (bubale de coke) 
N.br. bei 
Bulbul commun/bulbul des jardins 
N.br. tafü b::irsu 
c 
Cachette ( ou un voleur eaehe !' animal vole) 
N.br. h::ig::ina 
Cailler 
1. Cailler, le fait de eailler 
N.br. kn 
2. Fruit de!' Aeaeia nilotiea (L. Willd.ex Dei.) 
dont !es gousses sont utilisees eomme 
eoagulant du sang et eomme aseptiques dans 
Je soin des plaies ou eomme tannin pour 
tanner !es peaux ou eneore pour benir ou faire 
des depreeations (pour eviter, par exemple, Ja 
foudre du tonnerre que quelqu'un pourrait 
envoiyer a un autre par des formules 
impreeatoires). 
N.br. brrg<: 
Ca im an 
N.br. am timsa 
Calao 
1. Grand ealao d' Abyssinie 
N.br. gondu 
2. Petit ealao a bee rouge 
N.br. kudugu 
Cameleon (plusieurs especes) 
N.br. IIJgir 





N.br. bei ter 
Cartilage 
N.br. kar1skar1s (uru karrskar1s) 
Case (homme), abitat (animal) 
1. Construetion a toit eonique 
N.br. biye I biye hu 
2. Case nuptiale 
N.br. sugudi / b1ye sugudi 
3. Construetion rudimentaire amenage pour 
un eampement temporaire 
N.br. s?igoba 
Ceinture en laine de mouton ou en poils de 










1. Chameau (generique) 
N.br. di 
2. Male de eamelide 
N.br. drbo 
3. Chamel!e, femelle de eameJide 
N.br. da1 




6 -Tout jeune ehamelon 
N.br. orimu 
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7. Le fait de erier eomme une chamelle, cri de 
la ehamelle 
N.br. a: 
8. Le fait de erier eomme un ehamelon, eri du 
ehamelon 
N.br. o: 
9. Bolte rigide en peau prise du eou du 
dromadaire, fabriquee en"U" avee eo!, et 
servant a eonserver Je beurre 
N.br. tagasau 




1 - Chat (generique) 
N. b r. mfrs / m!ttu 
2 - Male du chat 
N.br. mfrs bo 
3. Chatte 
N.br. mfrs da 
4. Chatton 
N. br. mfrs bur 
5. Cri du chat 
N.br. mrau 
6. Chat sauvage 
N.br. clime 
Chaud 
N.br. ]ie I Jiye 
Chauffage, action de chauffer 
N.br. Jieti 
Chauve-souris (Chiropere) 
N. br. tarfu horia marglr krdr 
Chenille 
N.br. dag1ii dag1ii (ou iigiiri iiira) 
Cheval 
1 - Cheval (generique) 
N.br. hrrdE 
2 - Mftle de Ja jument 
N.br. hrrdE nogor 
3. Crotte du cheval 
N.br. hrrdEtE 
4. Marche rapide et cadencee du cheval 
N.br. jarkani 
5. Course peu rapide et cadencee du cheval 
N.br. hErrE 
6. Cri du cheval 
N.br. haJ1r:J1r 
Cheville 
N.br. kurikuri (dei kurikuri) 
Chevre 
1 - Chevre (generique) 
N. br. bei / bei t<:r 




4. Jeune chevreau 
N.br. kamrnr 
5 - Crotte d'ovine (mouton, chevre) 
N.br. beite 
6. Le fait de crier comme une chevre, cri de la 
chevre, cri de Ja chevre 
N.br. be: 
7. Expression onomatopeique servant a 




1 - Chien (generique) 
N.br. biri 
2. Mftle de Ja chienne 
N.br. borfu 
3. Chienne, femelle du chien 
N.br. brrda 
4 - Chiot, petit du chien 
N.br. brrkrnfr 
5 - Chien errant 
N. br. biri kouri 
6. Cri strident du chien ou du chacal 
N.br. ii: 
7. Aboiement, Je fait d'aboyer 
N.br. wou 
8. Le fait de ronronner, ronronnement 
N.br. !)Irr 
9. Mouvement du chien entre Ja marche et Ja 
course; Je fait de marcher comme un chien 
N.br. Jin 
Chimpanze (c. commun etc. pygmee ou 
bombo) 
N.br. hou 





Clan (nom d'un clan chez !es Bsrr) 
N. br. hoclira 




N.br. deni mtrsma 
Cobra d'Egypte 
N.br. deni amdc:n;k 
Cobra d'lnne 




1. Coleoptere, scarabee 
N.br. kogo 
2. Coleoptere sp. 
N.br. kogo s!s1 
Creur 
1 - Cceur ( organe) 
N.br. todu 
2. Mal du cceur (sensation insidieuse de mal 
que r on ressent au niveau de la pointe 
infärieure du Sternum et que r Oll croit pro-
venir du cceur) 
N.br. todu EgI (todu &gI designe aussi le 
sentiment d'affliction qu'on ressent a la suite 
d'une offense) 
Colonne vertebrale 
N.br. tudu uru 
Colostrum 
N.br. J:JI (:J pi) 
Consanguinite (lien de parente) 
N.br. c:dc:1 
Coq 
N.br. kodi bo 
Coqueluche 








N.br. km/ kuri 
Cou, base du cou 
N.br. kv 
Cou coupe 
N.br. uur (ou tarru uur) 
Couche, le fait de faire des fausses couches 
N.br. kab1 hrns (lit. "deliement de la hau-
che"). 
Couch er 
1. Le fait de se coucher 
N.br. EgETia 
2. Eclipse du soleil (ex. 1d:5 kuru gmf "Ie 







N.br. kata karau 
Coussinet 
N.br. hvr 
Couvercle d'un recipient 
N.br. :Jg:5 
Couverture en peaux (peaux tannees et 
cousues servant de couverture ou de cou-
chage) 
N.br. l:i 
Cräne, os du crane 
N.br. fa uru 
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Creme 
N.br. agil.{ 
Crin (poil de Ja criniere ou de Ja queue des 





l. Criquet (generique) 
N.br. egemee 
2. Criquet noir 
N.br. egeme mesl 
3. Criquet pelerin 
N.br. egeme mara 
4. Criquet sp. 
N.br. egeme hsu 
Crocodile du Nil 
N. br. am timsa 
Croupiere 




Daman ( d. des rochers, d. des arbres et d. des 
steppes) 
N.br. py:i 
Dent de lait 
N.br. mergi marg1 
Dent 
N.br. marg1 
Deraciner, Je fait de deraciner une plante 
N.br. hik (expression servant a faire des 




N.br. diftaana (emprunt) 
Docile 
N.br. meskin (emprunt) 
Docteur 
N.br. docto:r (emprunt) 
Doigt 
1 - Doigt (organe) 
N.br. k:isk:i 
2. Doit, petit coup que !es hommes donnent 
aux jeunes enfants sur Ja tete avec Je doigt 
N. br. :Jl)g:l 
Dos, derriere 
N.br. tudu / hEn 
Douleur 
N.br. eg1 





2. Dromadaire etaJon (destine a Ja production) 
N.br. dii b:iru 
3 Dromadaire destine au transport 
N.br. amana 
4. Bruit de bravade que Je chameau produit en 
ses periodes d' accouplement N.br. :igufur 
5. Cri du dromadaire, Je fait de crier comme 
un dromadaire 
N.br. a: 
6. Crotte de dromadaire 
N.br. dite 
7. Mouvement de course du dromadaire 
N.br. JOUr 
E 
Ebrouement, Je fait d'ebrouer 
N.br. hvrr 
Z. F. Khidir, Lexique des animaux clzez !es Beri du Tchad 







Eczema orbiculaire des levres (observe au 





2. Acte d'egorger 
N,br. dabati 






N.br. Jaa IJan:i 
Emprumt ou pret 
N.br. t:Ju 
Enceinte (femme enceinte) 
N.br. sltdi ! gaanman (bagu gaanman) I 
adafifan (emprunt). 






N.br. moguu 0farge 
Entrave 
1 - Entrave servant a lier !es deux pattes 
anterieures de l' animal 
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N.br. suri 
2. Entrave servant a iier ia patte anterieure a ia 
patte posterieure du cheval pour !' empecher 
de se deplacer trop vite 
N.br. grr<: 
4- Entrave que !' on met au genou du dro-
madaire pour le maintenir dans ia position 
accroupie 
N.br. k<:n 
5. Le fait d'attacher !es pattes posterieures 




Epiderme, peau non tannee de bete 
N.br. krdi 
Epiglotte ("membrane fribro-cartilagineuse 
qui, en s' abaissant, forme la glotte pendant le 
passage des aliments ") 
N.br. k:ib:i 
Equide 
l. male de l' equide (äne, cheval) 
N. br. n:ig:ir 
2. Mouvement peu confortable du cheval ou 





N.br. giia turu (lit. "ferment du corbeau"). 
Estomac 
1 - Estomac de 1 nomme 
N.br. k:in 




Evaluation du troupeau par le regard 
lorsqu'il revient du päturage. 
N.br. edi 











N.br. tryc / tE 
Fernelle de!' equide (ane, chevaJ) 
N.br. da 




1. Femme, femelle de J'homme 
N.br. bagu 












1 - Fille (terme generique) 
N.br. tcn<: 
2. Jeune fille (premiere enfance) 
N.br. tf:nf: biir 
3. Fille adoJescente 
N. br. t:)mb:) 
4. Fille, jeune fille de Ja deuxieme enfance 
N.br. sarfö fädu 
Fretus 




N.br. eni b::iIJ b::JIJ 
Fourmi 
1 - Grosse fourmi noire sp. 
N.br. J3.rda 
2. Fourmi camaciere sp. 
N.br. sogoni 
3. Fourmi rouge sp. 
N.br. sogon1 mara 
4. Fourmi sp. 
N.br. :'mfr 
5. Grosse fourmi rouge sp. 
N.br. maska Jar!r 
Fourmillon sp. 
N. b r. cfnrdrr 






1 - Frere de meme mere ou de meres diffe-
rentes 
N. b r. krrbarr 
2. Frere aine 
N.br. k!rc 
3. Frere cadet 
N.br. kvsv 
4. Frere de meme mere 
N.br. krra bur (lit. "enfant de Ja mere"). 
Frisson, Je fait de frissonner 
N.br. kIJI 
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Front 
N.br. k:5 
Frustration, etat de frustration que les 
femmes enceintes et les enfants ressentent 
lorsqu'ils n'ont pas pu se servir d'une 
nourriture qu'ils voyaient avec un vif envie de 







Galago du Senegal 
N.br. k8cf1 ku1:r 
Galop, Je fait de galoper 
N.br. Jar 
Ganga 
N.br. ha kodi 
Gar\;on 
1 - Gar9on ( enfant male) 
N.br. ben 
2. J eune gar9on de la premiere enfance 
N.br. boru bur (lit. "enfant de l'homme"). 
3 - Gar9on non encore circoncis 
N.br. naura'. 
3. Jeune gar9on non circonciS charge de 
garder generalement le troupeau. Nom donne 
aussi au berger 
N.br. karda 
4. Gar9on circoncis 
N.br. kundi 
Garot 
1 - Garot (partie du corps de l' animal) 
garlb 
2. Carottieres 
N.br. ga1bo (de ga Ibo "corde de la poitrine") 
Gazelle 
1 - Gazelle dama 
N.br. moro dou 
2. Gazelle de Grant ou de Thomson 
N.br. moro maar 
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Gecko (plusieurs especes dont l'h€midactyle 
commun ou gecko des maisons) 
N.br. sugiirda! 1 tun 
Gencive 
N.br. ijlJÜ 
Genette (g. tigrine, g. d'Europe ou commune 
et g. servaline) 
N.br. namcf!f 










Gerboise (petite gerboise) 
N.br. kawar dlina1 
Gen;ure de la peau, crevasse dermique sur le 
corps des nouveaux-nes, souvent au niveau du 
bassin, qui fait mal au toucher dans les 
premiers moments qui suivent la naissance 
N.br. madi 
Girafe (girafe reticulee, girafe de Rothschild 
ou girafe Baringo et girafe Masal 
N.br. vn 
G!uant, visqueux, sans consistance (ex. J1Ü.rI 
J1eri "gombo gluant") 
N.br. Jleri 
Gorge 
N.br. dogolo / dogono 
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Graisse. Couche de graisse qui entoure 









2. Le fait de gratter une peau pour lui enlever 
!es poils. 





Grenouille (plusieurs especes) 
N.br. gurga 
Griffon d' Abyssinie (ou vautour de Rüppel) 






N.br. dergi, Jana 
Guepe, Guepe mai;;onne 
N.br. han1 11mga 







Habitat (maison, case, etc.) 
N. br. biyE / bE 
Hanche, bassin 
N.br. kab1 
Hangar amenage au sommet d'un arbre pour 
y passer Ja nuit afin d' eviter !es moustiques 
N.br. onugura 








Hippopotame (hippopotame nain et hip-
popotame amphibie) 
N.br. girinti (emprunt) 
Hirondelle 
N.br. tarru horia 
Homme cEtre humain, personne) 
N.br. o 
Homme (mfüe de J'etre humain) 
N.br. b:)ru 
Höpital 
N.br. Iapta:n (emprunt) 
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1 
Ibis sacre 
N. br. b<:rg1 tarnt 
Immature, flasque, moJasse (embryon de 





N.br. kosko tcndc 




N.br. temerJi (emprunt 
Insecte de Ja saison des pJuies (de Ja graisseur 
d'un grain de cafä), sans ai!es et d'un rouge 
vif, qui apparalt aux premieres pluies pour 
dispara!tre queJques jours apres cela 
N.br. iro hiri (litteraJement "vache de Dieu") 
lnsecte de Ja saison des pluies, d'une couJeur 
beige, qui n'appara!t qu'a la saison des pJuies 
N.br. iro ardI (litteraJement "ane de Dieu") 
Interdit, tabou: 
1. Interdit, tabou clanique 
N.br. togun 
2. Anima! constituant un interdit ou un tabou 
clanique que le cJan ne tue pas et dont il ne 
mange pas Ja viande et/ou ne boit pas Je lait. 




2. Gros intestin 
N.br. doro hii.ru 
3. Intestin gre!e 
N.br. doro mara 
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Issue (secondaire qu'un rongeur ou une bete 
sauvage amenage dans son terrier) 
N.br. hutko 
Invalidite 





2. Le fait de lier, par une entrave, Ja patte 
posterieure d'un chevaJ, du cöte droit, a celle 
anterieure, du cöte gauche, ou vis versa 





N. br. borfura 
2. Le fait de donner deux petits a Ja fois 
N.br. borfu 
K 
Koudou (grand et petit koudou) 





2 - Lai t frais 
N.br. o J!f (lit. "lait vert") 
3 - Lait caille 
N.br. o kcr 
4-Lait ecreme 
N.br. o togomo 
5. Petit Jait 
N.br. o sab{ 
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Langue 
1 . Langue ( organe) 
N.br. tarmsi 
2. Racine de la langue 






N. br. si':rdc 
Levre 
N.br. 1. Levre 
N.br. abiri 




Lieu a !' ecart du village ou !es betes sont 
gardees pour etre traites avant d'etre 
conduites dans l'enclos 
N.br. tÜ 
Lievre 
















Maladie du larynx qui atteint !es nourrissons 
au niveau de l'epiglotte 
N.br. kobo 
Maladie du sang. Terme tres general, ne 
designant pas une maladie unique de fac;:on 
precise. Chez !es personnes adultes cette 
maladie est contractee a Ja suite d'une longue 
marche sous la chaleur; la malade a le pouls 
tres fort et visible sur l 'artere temporal et sur 
!es carotides du cou; il se plaint parfois de 
maux de tete. On pretend que Ja maladie est 
due a un surplus de sang qui s'est echauffe 
sous la cha!eur, d' ou le recours a des saignees 
et a des scarifications 
N.br. ogu 
Maladie 
N.br. mEret (emprunt) 
Maladif 
N.br. enlra 




1 - Mammifäre domestique (exceptes Je chien 
et Je chat) oru 
2. Mammifäre domestique dont on mange Ja 
viande et bois le lait (dromadaire, vache, 
mouton, chevre) 
N. br. oru bcn 
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3- Petit de mammifäre domestique (exceptes 
Je chien et Je chat) 
N. b r. ::>ru bur 
4. Troupeau de mammifäres domestiques 
(exceptes Je chien et Je chat) 
N.br. oru du:r 
5. Mammifäre domestique dont on ne mange 
pas Ja viande et ne bois pas Je lait (Je cheval, 
J 'ane, etc.) 





Marcher, Je fait de marcher (marche de 
J'homme) 
N.br. s1ga1 
Marque distinctive imprimee au feu sur Je 
corps d 'un animal 
N.br. erfe 
Martin et 
N.br. dt:mt:nt: ou t3.rf0 dt:mt:nt: 
Matrice ( organe) 
N.br. kuru 
Medecin 
N.br. tabi:b (emprunt) 
Merle 
1. Merle sp. 
N.br. clii agama1 
2. Merle metallique 
N.br. agama1 
Megacölon ("dilation totale ou partielle du 







1. Mettre bas ( animal) 
N.br. h1-
2. Le fait de mettre bas 
N.br. eg1h1 /eh! 
Milan noir 
N.br. h8n kono 
Mille pattes 




N.br. maITa DrU 
Moineau 
N.br. t3.rf0 sun 
Molaire 
N.br. tini 
Monter, Je fait de monter sur une bete 
N.br. ::>gor! 
Monture, etat d'une monture sans seile 
N.br. t6v 
Morceau de tronc d' arbre creuse servant de 






Mort ( corps inanime) 




1. Mouche (generique) 
N.br. sau 
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2. Mouche sp. de couleur rousse, hemato-
phage des equides et surtout du cheval) 
N.br. hirds hanr 
3. Moucheron sp. 
N.br. sau mudi 
Mouflon 
N.br. ha kenl 
Moustache 






2. Le fait de crier comme une brebis, cri de la 
brebis 
N.br. be: 
3. Excrement ou matiere noirätre qui se forme 







1. Naissance, donner naissance a un enfant, 
enfanter 
N.br. sa 
2 - Relation de parente 
N.br. edel 
Narrine 
N.br. sma koru 
Natron 
N.br. odornn 
Natte, sorte de natte en tiges rigides 









N. b r. j<fä Jleri 
Nouveau-ne 
N.br. J<fa mara (lit. "enfant rouge") 
Nuque 
N. br. tiigiiri / g::md:) 
0 
Oedicneme du Cap 
N.br. mal karau 
<Eil ( organe) 
N.br. 1 
Oeuf 
1. Oeuf (generique) 
N.br. gunu 
2. CEuf de grenouille 
N.br. gurga tsri 
Oeusophage, Conduit cesophagien, gorge 
N.br. kaara 
Omoplate 
N.br. hvvn 1 hvvl 
Oncle 
1. Oncle paternel 
N.br. koso 
2. Oncle maternel 
N.br. mamaa 
Ongle, sabot 
N.br. tagur / targu 








2. Ecoute, Je fait d' ecouter 
N.br. keb€: 
3. Tympan 
N.br. kebe hiri 
4. Lobe de J'oreille 
N.br. kebe kuru 
5. Pavillon de l' oreille 
N.br. kebe taru 








Os du bassin 
N.br. kabr uru 
Os 
N.br. uru 
Outarde : Grande outarde arabe, Outarde de 
Nubie, Outarde de Denham, PouJe de Pharaon 
N.br. hv 
p 





Panicule, paire de panicuJes de chair (organes 
gJanduJaires) qui pendent a Ja gorge de 
certaines chevres et de certains dromadaires 
N.br. kobo 
Panier, grand panier 




N.br. t<:g8 hen (lit. "dos de Ja semelle") 
Papule ("petite eminence s 'eJevant sur Ja 
peau, ne renfermant pas de liquide et dis-
paraissant sans Jaisser de trace") 
N.br. orfii. kou 
Parturiente 
N.br. daanda 
Patte anterieure de bete 
N.br. daba 
Patte, grosse patte de derriere d'un insecte 
N.br. k'rrsr 




Peau de bete tannee et debarrassee de ses 
poils pour servir a fa fabrication des 
chaussures et autres objets 
N.br. J'rnaat (emprunt) 
Peau de bete tannee servant de verement ou 
de couchage 
N.br. au 
Pente sur Ja rive d'un cours d'eau (ex. eni 
kz'tril 1usii «la pente sur Ja ri ve du wadi est 
profonde") 
N.br. kiiru 







Personne reputee etre douee d'une puis-
sance visuelle capable de faire du mal a tout 
illre humain, animal ou materiel presentant 







2 - Frere (enfant de meme pere et de mere 
differente) 
N.br. ba bur (lit. "enfant du pere") 
2 - Frere (de meme pere et de meme mere) 




N.br. k8cfn k:'lkk::> 
Pied, plante de pied 
N.br. dei tegeme 
Pierre (au nombre de trois) pour poser dessus 






Pique breufs a bec jaune 





Plante veneneuse sp. 
N.br. ami 
Pleur (de Ja personne) 
N.br. eye 
Pleur, Je fait de faire pleurer 
N. br. edeyei 
Plume (organe) 
N.br. den 
Pneumonie, mal du thorax (terme imprecis 
designant !es affection du thorax ou de !'un 
des organes qu'il contient: poumons, cceur, 
gros vaisseaux) 
N.br. gaa egr 
Poignet 
N.br. ba kobo I ba kurikuri 





N.br. hut (emprunt a l'arabe) 
Poliomyelite ("maladie infectieuse due a un 
virus qui se fixe sur !es centres nerveux, en 
particulier Ja moelle epiniere, et pouvant 
provoquer des paralysies graves") 
N.br. karal)ga / marra DrV EgI 
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Porc-epic 
N.br . .rurgm 
Porte, entree, issue 
N.br. aska 
Pou 
1. Pou (generique) 
N.br. WE 
2. Fou sp. (petit insecte comrne un pou que 
!' on trouve sur Ja poule) 
N.br. kuner 
Poulain 
N.br. h!rdf: bur 
Poule 
1 - Foule (oiseau) 
N.br. kodi 
2. Foule de montagne 
N.br. ha kodi 
3. Foule (femelle du coq) 
N.br. kodi da 
4. Fiente 
N.br. kotte 
5. cri de la poule Jorsqu'elle est effrayee 
N.br. kuda:t 
Poumon 
N. br. kebiri 
Poussin, cri du poussin ou de J 'oiseau 
N.br. sr:t / su:t 
Pu bis 
N.br.,J°agi 
Public. Lieu public dans un village, ou !es 
homrnes se reunissent pour palabrer et 









N.br. kawar dunar 
Rate! 
N.br. namcfrr 
Recipient (qu'un berger porte avec Jui pour 
traire ]es betes) 
N.br. hodi 
Retif / retive (bete) 
N.br. hard:fan 
Regard, Je fait de regarder 
N.br. n::i: 
Rein ( organe) 
N.br. d::irgu 
Remede, medicament 
N.br. dawa (emprunt) 
Renard 
N.br. dime 
Renvoi, Je fait de renvoyer 
N.br. hv 
Respiration du chien, Je fait de respirer 
comrne un chien 
N.br. hege 
Respirer 
N.br. egE kan- (lit. "degager J'air") 
Rhinoceros (r. noir et r. blanc) 








N.br. kurrtkurrt (ou uru kurrtkurrt) 
Rouge 
N.br. alla mara (lit. "Luette rouge ou gorge 
rouge"): expression pejorative servant a 
qualifier !es personnes trop bavardes ou 
menteuses et !es enfants gourmands ou qui 
pleurent souvent. 
Rougeole 





1. Gros sac en peau de bete fabrique en forme 
deltolde, de 100 litres environ, servant au 
transport de cereales 
N.br. kara 
2. Gros sac en peau de bete fabrique en forme 
oblongue, servant generalement au transport 
de cereales 
N.br. urdi 
3. Petit sac en peau de bete de forme 
oblongue servant au berger de transporter et 
de conserver son eau 
N.br. SEEn 
4. Petit sac en peau de bete de forme 
oblongue servant au transport de cereales Oll a 
la conservation de la farine 
N.br. urdu bur 
Salines: Puits de sei dans la region du B.E.T. 
Les B<:rr y vont a <los de dromadaire pour 
chercher du sei rouge pour !es hommes et !es 
animaux. Le voyage etait penible dans !es 





1. Liquide innervant !es muscles 
N.br. ogu 
2. Sang illicite 
N.br. ogu t:igurr (lit. "sang illicite") 
Sante 
1. La sante 
N.br. a:fi / s1ha (emprunts 
2. Sante, etat d'une personne qui se porte bien 
N.br. owra 
Sauterelle 
1. Sauterelle, criquet 
N.br. egemee 
2. Espece de criquet pelerin de couleur 
noiratre 
N.br. egeme mesi 
3. Criquet pelerin 
N.br. egeme mara 
4. Homoxyrrhepes punctipennis 
N.br. blm 
5. Acorypha picta 
N.br. hi:<:r 
6. Staurocleis magnifica 
N.br. goddurr (lit. "qui leche l'ecuelle") 
7. Orthacanthacris humilicrus 
N.br. mesl 
8. Eurysternacris brevipes 
N.br. hi:<:r 
9. Gastrimargus determinatus procerus 
N.br. gino 
10. Brachycrotaphus tryxalicerus 
N.br. dugura1 
Scarificateur, petite Iarne tranchante en 
forme de bistouri, servant a scarifier ou a 
raser. Les hommes Ja portent traditionnel-
lement dans la gaine de leur poignard N.br. ku 
Scarification ("petite incision superficielle de 
Ja peau") 
N.br. agujuy 
Scinque a cinq Iignes 
N. br. sugurda1 k1rlu k1r'rn 
Scinque officinal, scinque fascie 
N.br. sugurdii.1 tuba deni 




1- Sein (organe) 
N.br. togo 
2. Invalide de sein, etat d'une fernme Oll 
d'une femelle dont J'un des seins est absent 
ou ne peut pas (ou ne peut plus) donner du lait 






1 - Toute seile pour animal 
N.br. huru 
2 - Type de seile pour dromadaire 
N.br. huru hawi. 




Sentir, le fait de sentir 
N.br. sin 
Separer 
1. Separer un animal de son petit 
N.br. JOU-
2. Separer !es animaux de leurs petits lors de 
leur depart pour le päturage. 
N.br. wsr 
Serpent 
1. Serpent (generique) 
N.br. deni 
2. Serpent des sables 
N.br. deni kaya 
Serpentaire 
N.br. nsrs 





1. Pille de memes parents 
N.br. kitna 
2. Sceur alnee 
N.br. kitna 
Soigner 
1. Soigner ou guerir 
N.br. dawar 
2. Le fait de soigner ou guerir, sein, trai-
tement medical 
N.br. dawarti 





1. Arcade sourciliere 
N.br. r kofü 
2. poils de l' arcade sourciliere 





















2. Fruit du Pergularia tomentosa (L.) servant a 
tanner !es peaux. 
N.br. nobok 
Tante 
1. Tante patemelle 
N.br. s1gi/aJ1a 








Tenaille, Tige de meta! effilee dont l 'un des 
bouts, Je plus pointu, sert a piquer Oll a coudre 
et r autre, Je plus epais et aplati, est fendille 
pour servir de tenaille afin d' extraire !es corps 
etrangers ( epine, morceau de bois, morceau 
d'os dans une fracture, etc.) de Ja chair. 
Le mungaas, comme Je kv, est porte par !es 
hommes, glisse dans Ja gaine de leur poignard 
N.br. mungaas / muIJgaas 
Tenia 










2. Charge qu 'on peut porter sur Ja tete (fagot, 
rouleau de tiges, etc.) 
N.br. tar 
3 - Corde que l'on met au cou d'un animal 
pour le guider 
N.br. tarboo 
Teter 
1. Le fait de teter 
N.br. ogo / okko 
2. Le fait de faire teter 
N.br. ogon / okkon 
Thermometre 





N.br. E:r / E:rr 
Tiedir. Action de rendre tiede 
N.br. E:rti 
Tique 
1. Tique (generique) 
N.br. JUar 
2. Grosse tique sp. 
N.br. 1uar tini 
3. Petite tique sp. 
N.br. jUar trr 
4. Petite tique sp. que l'on trouve dans Je 
sable 
N.br. cfiduri ou diidiiri 
Tisserin 
N.br . .rorkoyora ou ,tokkoyora 
Toile d'araignee 
N.br. h6ok 
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Tortue 
1. Tortue (generique) 
N.br. IDEYE 
2. Ecaille de tortue 
N.br. mEyE arfä 
Tourterelle 
1. Tourterelle (generique) 
N.br. noguu 
2. Tourterelle ii. casque de fer 




N.br. kii.rii. hii.rI 
Traire 
N.br. gl-
Traite, le fait de traire 
N.br.egi 
Trogonophile de Wiegmann 
N.br. deni daa1 
Tuberculose 








N.br. gereni ti 
Vacciner 
N.br. gereni (emprunt) 
Vache 
1 - Fernelle du taureau 
N.br. hiri 
2. Cri de la vache 
N.br. hambu: 
3. Bouse de vache 
N.br. hJrE ( ou hiri hJrc:) 
Vagin 
N.br. tagama 
Vaiseau sanguin, nerf 
N.br. muur 
Varan (v. du Nil et v. de savane) 
N.br. am 
Vautour coricou 
N.br. kusumt k::ir::il)g::i 
Veau 
1. Petit de la vache 
N.br. ml 
2. Jeune veau 
N.br. mlmlnf 
3. Cri du veau 
N.br. hambo: 
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4. le fait de taper un veau avec un bäton pour 




1. Partie du corps 
N.br. ur 
2. Mal du ventre (terme imprecis, designant 
!es affections de l'abdomen ou de l'un des 
visceres) 
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Verge 








N.br. beiten (emprunt) 
Veuve a collier d'or 




2. Le fait de cuire la viande pilee dans le 
beurre 
N.br. biri 
3. Viande pik~e et cuite dans le beurre 
N. br. eni birida 
4. Viande coupee en filament et sechee 
N.br. df:r 
Vie 








l. Vipere a comes 
N.br. deni tedi krdr (lit. "serpent qui a des 
comes") 
2. Vipere des sables 
N.br. deni kaura 
Visage 
N.br. rdrra 
Viscere (tout organe contenu dans !es grandes 
cavites du corps tels que le cceur, le foie, 
l'estomac, l'intestin, etc.) 
N.br. urdf 
Vivant 
N.br. hai (emprunt) 
Vivre, etre en vie 
N.br. Eg€ ku- (lit. "avaler l'air") 
Vol 
l. Vol de !' oiseau 
N.br. hirti 
2. Le fait de voler (avec des ailes) 
N.br. hir 
Vomis du bebe 
N.br. gaan 





2. Voyage dans !es pays voisins pour aller y 
chercher du mil a dos de dromadaire. 
N.br. tou 
Z. F. Khidir, Lexique des animaux chez les Beri du Tchad 
INDEX LATIN-FRAN<;:AIS-BERIA 
A 
Acacia nilotica (L. Willd.ex De!.) 
def Acacia nilotique : Les gousses sont 
utilisees comme coagulant du sang et 
cornme aseptiques dans Je soin des plaies. 
Blies sont egalement utilisees pour a tanner 
!es peaux. 
et pour benir ou faire des deprecations 
(pour eviter, par exemple, Ja foudre du 
tonnerre que quelqu'un pourrait envoiyer a 





Acorypha picta (Krauss, 1877) 
Def. Sauterelle sp. 
N.br. hi: E:r DU egeme hi: E:r 
Addax nasomaculatus 
Def Antilope addax 
N.br. bei ko mre: 
Aethechinus albiventris 
Def Herisson a ventre blanc 
N.br. omu 
Afrixalusfulvovittatus quadrivittatus 
(Werner), Hyperolius kivuensis (Ahl), 
Leptopelis cynnamomeus (Bocage), 
Phrynobatrachus natalensis (A. Smith). 
Amphibiens 
Def Grenouille (plusieurs especes) 
N.br. gurga 
Agamaagama 
Def Agame des colons ( ou margouillat 
(plusieurs especes) 
N.br. medik, mectik ta maraa 
Alcelaphus buselaphus 
Def Antilope bubale ou kongoni 
N.br. kurbE:n 
Alcelaphus cokei 
Def Bubale ou kongoni (bubale de coke) 
N.br. bei 
Amadina fasciata 
Def Cou coupe 
N.br. iiur ou tarfü iiur 
Ammotragus lervia 
Def Mouflon 





Def Aigle ravisseur 
N.br. hE:n tiiguma 
Ardeola ibis 
Def Heron garde-breufs 
N.br. nodr 
Ardeotis arabs , Neotis nuba, Neotis den-
hami, Eupodotis senegalensis 
Nfr;ais. Grande outarde arabe, Outarde de 








Def Grue couronnee 
N.br. tura 
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Bitis arietans, Python sebae, Den-
droaspis polylepis, Dendroaspis angusti-
ceps, Naja haye, Naja nigricollis, etc. 
Def Serpent (toutes especes) 
N.br. deni. 
Brachycrotaphus tryxalicerus (Fischer, 
1853) 
Def Sauterelle sp. 
N. br. dugura1 
Bubo ascalaphus 
Def Grand duc ascalaphe 
N.br. glim 
Bucorvus abyssinicus 




N.br. hiri t!b1 
Burhinus capensis 
Def Oedicneme du Cap 
N.br. mi:n karau 
c 
Canis mesomelas, Canis aureus, Canis 
adustus 
Def Chacal (c. a chabraque, c. dore etc. a 
flancs rayes) 
N. b r. sagur. 
Cerastes cerastes 
Def Vipere a cornes 
N.br. deni tedi k1d1 
Cerastes vipera 
Def Vip[re des sables 
N.br. deni kaura 
Cercotrichas podobe 
Def Merle podobe 
N.br. dii agamii.1 
Chamaeleo africanus, Chamaeleo 
jacksoni, Chamaeleo melleri 
Def Cameleon (plusieurs especes) 
N.br. l:IJgfr. 
Choeropsis liberiensis, Hippopotamus 
amphibus (emprunt) 
Def Hippopotarne (hippopotarne nain et 
hippopotame arnphibie) 
N.br. girinti. 
Ciconia abdimii, Ciconia episcopus 
Def Cigogne d' Abdim, Cigogne episco-
pale 
N.br. gondu 
Columbia guinea, Columbia livia 
Def Pigeon de Guinee, Pigeon biset, 
N.br. oguu 
Corvus albus, Corvus rhipidurus, 
Corvus ruficollis 




Def Caille des bles 
N.br. kura, ha kodi 
Crocodylus niloticus 
Def Crocodile du Nil 
N. br. am Ümsa. 
Crocuta crocuta, Hyaena hyaena, 
Hyaena brunnea 
Def Hyene, Hyene tachetee 
N.br. egirim. 
Cursiorus cursor 
Def Courvite isabelle 
N. br. kata karau 
D 
Dendropicos elachus 
Def Petit pic gis 
N.br. k<:cfn kokko 
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Diceros bicornis, Ceratotherium simum 
(emprunt) 
Def Rhinoceros (r. noir et r. blanc) 
N.br. :Jbu gerin. 
E 
Elanus coeruleus 
Def Elanion blanc 
N.br. hsn 
Emberiza striolata 
Def Bruant strie 
N.br. tubiig!i 
Erythrocebus patas 
Def Patas ou Singe rouge 
N.br. tiire 
Eryx colubrinus, Eryx muelleri 
Def Boa de Thebes, Boa de Müller 
N.br. den! bs 
Spreo pulcher, Lamprotornys chalyboeus 




Def Poule de Pharaon 
N.br. hu 
Eurysternacris brevipes (Chopard, 1947) 
Def Sauterelle sp. 
N.br. h88r 
F 
Falco biarmicus, Faco peregrinus 
Def Faucon lamier, Faucon pelerin 
N.br. hsn 
Felis margarita, Felis silvestris 
Def Chat des sables, Chat sau vage 
d' Afrique ou Chat gante 
N.br. dime 
Felis serval 





Fancolinus bicalcaratus, Francolinus 
clappertoni 
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Def Franolin commun, Fancolin de Clap-
perton 
N. br. ha kodi 
G 
Galago senegalensis 
Def Galago du Senegal 
N.br. kscf1 ki'lo:r 
Galerida cistata 
Def Cochevis huppe 
N.br. kundiiri 
Gastrimargus determinatus procerus 
(Gerstäcker, 1889) 
Def Sauterelle sp. 
N.br. gino 
Gazella dama, 
Def Gazelle dama 
N. br. m::iro dou 
Gazella granti, Gazella thomsoni, 
Gazella dorcas, Gazella lepteceros, 
Gazella rufifrons 
Def Gazelle de Grant, Gazelle de Thom-
son, Gazelle dorcas, Gazelle leptocere 
N.br. m:)f:J m:ir. 
Genetta tigrina, Genetta genetta, 
Genetta servalina 
Def Genette (g. tigrine, g. d 'Europe ou 
commune et g. servaline) 
N. br. namcf1r. 
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Geochelone pardalis 
Def Tortue (tortue leopard et autres espe-
ces) 
N.br. mc:yE. 
Giraffa camelopardalis riticulata 
Def Girafe (girafe reticulee, girafe de 




Def Giffon d' Abyssinie ou Vautour de 
Rüppel 
N.br. kusum8 kunugu 
H 
Hedydipna metallica 
Def Soui-manga pygmee metallique 
N.br. nlglri 
Hemidactylus mabouia 
Def Gecko (plusieurs especes dont 





N.br. girinti (emprunt a l'arabe) 
Hirundo absoleta, Hirundo rustica 
Def Hirondelle du desert, Hirondelle de 
cheminee 
N.br. tarru horia 
Homoxyrrhepes punctipennis (Walker, 
1970) 
Def Sauterelle sp. 
N.br. blm 
Hyoena hyeona 







Def Petite gerboise 
N.br. kawar dunar 
L 
Lagonosticta senegala 
Def Amarante cornmun 
N.br. trbrt 
Leptopitos cromeniferus 
Def Marabout (oiseau) 
N.br. moyu 
Lepus capensis 
Def Lievre du Cap ou lievre blanc 
N. br. somonli 
Litocranius walleri 
Def Gazelle 
N.br. mor:i dou 
Lonchura malabarica 
Def Bec d'argent 
N.br. surr a bukka 
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M 
Mabuia quinquetoeniata 
Def Scinque a cinq Jignes 
N. br. su gurdar krrlu krrlu 
Maruca testulalis 
Def Foreuse de gousses 
N.br. dut mam: i 
Melierax gabar 
Def Autour gabar 





Def Petit guepier vert d'Orient 
N.br. klrlr 
Mesopicos goertoe 
Def Pie gris 
N.br. k<:cfn kookko 
Milvus migrans 
Def Milan noir 






Def Cobra dEgypte 
N.br. deni amd<:n:k 
Naja nigricollis 
Def Cobra cracheur 
N.br. deni mi:r sma 
Nectarina pulchella 
Def Soui-manga a longue queue 
N.br. nlglr'ir 
Neophron percnopterus 
Def Percnoptere d'Egypte 
N.br. gud<: 
Neotis denhami, Neotis nuba 
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Def Criquet pelerin 
N.br. egeme marlt. 
Numida meleagris 




Def Tourterelle a casque de fer 
N.br. oguu guluba 
Orthacanthacris humilcrus (Karsch, 
1896) 
Def Criquet pelerin 
N.br. egeme mesl 
Ortyxelos meiffrenii 
Def Turnix de Meiffren 





Def Antilope oryx algazelle 
N.br. bei 
p 
Pan trogodytes, Pan paniscus 
Def Chimpanze (c. commun et c. pygmee 
ou bombo) 
N.br. hou. 












Def Babouin (vert et jaune), colobe (blanc 
et noir et grivet ou vervet) 
N.br. ture 
Paroechinus oethiopicus 
Def Heisson du desert 
N.br. omu 
Passer griseus, Passer luteus, Passer 
simplex 
Def Moineau gis, Moineau dore, Moineau 
blanc 
N. br. tiirfu sun 
Pergularia tomentosa (L.) 
Def Plante dont !es pepins servent a cailler 





Ploceus luteolus, Ploceus velatus 
Def Tisserin minulle, Tisserin a tete rousse 
N.br. JOrk::iy::ira ou JOkk::iy::ira 
Procavia capensis, Dendrohyrax 
arboreus, Heterohyrax brucei 
Def Daman des rochers, Daman des arbres 
et Daman des steppes 
N.br. pyo. 
Psammophis schokari 
Def Serpent des sables 
N.br. deni kaya 
Pterocles coranatus, Pterocles exustus, Pte-
rocles lichtensteinii, Pterocles quadricintus 
Def Ganga couronne, Ganga a ventre chä-
tain, Ganga de Lichtenstein 
N.br.ha kocfi 
Ptilopachus petrosus 
Def Poule des rochers 
N.br. ha kocfi 
Ptyodactylus hasselquistii et Tarentola 
ephippiata 
Def Gecko d'Hasselquist et Tarente du 
Hoggar 
N.br. suguda1 1 tun 
Pycnonotus barbatus 
Def Bulbul commun ou Bulbul des jardins 
N.br. tiirfu b::irsu 
Pytelia melba 
Def Beaumarquet 
N.br. aIJgU (?) 
Q 
Quelea erythrops 
Def Travailleur a bec rouge 





Scincopus fasciatus, Scincus scincus 
Def Scinque fascie, Scinque officinal 
N. br. sugurda1 tuba deni 
Sporopipes frontalis 
Def Moineau quadrille 
N.br. tiirfu sun 
Staurocleis magnifica (Uvarov, 1923) 
Def Sauterelle sp. 
N. br. g::iddun 
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Streptopelia decipens, Streptopelia 
roseogrisea, Streptopelia senegalensis 
Def Tourterelle pleureuse, Tourterelle vi-






Taurotragus oryx derbanus, 
Taurotragus oryx oryx 







Def Tortue a eperon ou Tortue des savanes 
N.br. msys 
Threskiornis aethiopicus 
Def Ibis sacre 
N.br. btrgl tarne:' 
Tockus erythrorhynchus, Tockus 
nasutus 




Def Vautour coricou 
N.br. kusumt koroIJgoo 
Trogonophis wiegmanni 
Def Trogonophile de Wiegmann 
N. br. deni daa1 
Tyto alba, Bubo ascalaphus, Atene 
noctua. 
N.fr;ais. Chouette effraie, Grand duc 
ascalaphe, Chouette cheveche 
N.br. g1im 
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Tragelaphus strepiceros et Tragelaphus 
imberbi 
Def Grand koudou et Petit koudou 
N. br. kiirbE:n et il.ra 
u 
Upupa epops 
N.fr;ais. Huppe fasciee 
N.br. amahut (emprunt ?) 
Uromastyx acanthinurus 
N.fr;ais. Fouette queue 
N.br. eni bOIJ bOIJ 
V 
Varanus niloticus, Varanus 
exanthematicus 
Def Varan (v. du Nil et v. de savane) 
N.br. am. 
Vidua orientais 
N.fr;ais. Veuve a collier d' or 
N. b r. titrfu lna 
Vulpus pallida, Vulpus rueppelli 
N.fr;ais. Renard pfile, Renard famelique ou 




N.fr;ais. Cobra d'Inne 
N.br. deni klstrl kur 
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X 
Xerus erythropus 
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